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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y títulos 
de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Maestro 
en Gestión Pública, presentó el trabajo de investigación denominado: Ejecución del 
presupuesto público y proceso de contratación para la adquisición de equipos médicos del 
Hospital San Juan de Lurigancho, 2018. La investigación tiene la finalidad de determinar la 
relación entre la ejecución del presupuesto público y el proceso de contratación para la 
adquisición de equipos médicos del Hospital San Juan de Lurigancho, 2018.La presente 
investigación está dividida en siete capítulos: El capítulo I, se consideró  la introducción que 
contiene los antecedentes, fundamentación científica, justificación, problema, hipótesis y 
objetivos; el capítulo II, referido a las variables de estudio, la operacionalización de las 
variables, tipo y diseño de investigación, las técnicas e instrumentos; el capítulo III, lo 
conforma los resultados de la investigación; el capítulo IV la discusión de los resultados; el 
capítulo V las conclusiones de la investigación, el capítulo VI las recomendaciones , el 
capítulo VII  las referencias bibliográficas y finalmente los anexos.   
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
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La investigación titulada “Ejecución del presupuesto público y proceso de contratación para 
la adquisición de equipos médicos del Hospital San Juan de Lurigancho, 2018” tuvo como 
objetivo general determinar la relación que existe entre la ejecución del presupuesto público 
y el proceso de contratación para la adquisición de equipos médicos del Hospital San Juan 
de Lurigancho, 2018. 
 
 La investigación es básica y se realizó bajo el enfoque cuantitativo; de nivel 
descriptivo correlacional y de diseño no experimental con corte transversal; la muestra 
estuvo conformada por 90 servidores administrativos que laboran en las diferentes unidades 
orgánicas relacionadas al proceso de contratación y de ejecución del presupuesto del 
Hospital San Juan de Lurigancho. Para dicho estudio se ha utilizado técnicas de recolección 
de datos mediante el cuestionario y la encuesta, dichos instrumentos fueron sometidos a 
validez y fiabilidad. 
 
Se aplicó el método estadístico rho de Spearman, lo cual determinó la existencia una 
correlación positiva y significativa entre las variables, con un coeficiente de correlación de 
0,900**lo cual indicó una correlación positiva y significativa siendo p = 0.000 < 0.05, es 
decir que a un mejor manejo en el proceso de contratación habrá una mejor ejecución del 
presupuesto público como de manera viceversa. 
 
 















The research entitled "Execution of public budget and the procurement process for medic 
equipment of the Hospital San Juan de Lurigancho, 2018” had as a general objective to 
determine the relationship between Implementation of public budget and the procurement 
process for medic equipment of the Hospital San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
 The research was basic and it realized under the quantitative approach; of 
descriptive level correlacional and of not experimental design with transverse court; the 
sample consisted by 120 employs who works in the different areas related to the process of 
contracting and the execution of public budget of the Hospital San Juan de Lurigancho using 
different methods of data collections like a questionnaire and the survey, the above 
mentioned instruments were submitted to validity and reliability. 
 
 The Spearman rho statistic was applied, which determined the existence of a 
positive and significant correlation between the variables, with a coefficient of 0,900** 
which indicated a positive and high correlation and p = 0.000 <0.05, that is to say, a better 
procurement process exits a better execution of public Budget. 
 























































1.1 Realidad problemática 
Con el devenir del tiempo y las nuevas estrategias creadas para un mejor control en las 
instituciones del estado, encontramos una de las principales finalidades de la nueva gestión 
pública: “El bien común”; cuyo resultado se verá reflejado en la implementación de 
herramientas y la articulación de éstas; por ejemplo una de ellas es la provisión de bienes y 
servicios públicos de calidad que contribuyan al bienestar de la población y favorezcan la 
reducción en las brechas de desarrollo que afectan a los ciudadanos y ciudadanas en nuestro 
país. El Presupuesto Público es el instrumento de gestión más importante del Estado, que se 
utiliza oportunamente para asignar los recursos públicos que permitan ejecutar con eficiencia 
y eficacia las políticas establecidas dentro del marco legal anual, revelando el resultado de 
la priorización de cada entidad pública, de acuerdo a las necesidades y realidades de éstas. 
 
Según la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley Nº 28411 en el 
artículo 8, el presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de 
resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de 
coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. Asimismo, es la expresión 
cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada 
una de las entidades que forman parte del sector Público y reflejo los ingresos que financian 
dichos gastos. 
 
A esto se añade que todo gira en torno a los planes estratégicos institucionales de cada 
entidad pues estos se encuentran relacionados al presupuesto y puede ser a mediano o largo 
plazo sujetándose a sus objetivos institucionales. 
 
Sablich (2017) indico respecto a la ejecución del presupuesto público: “La ejecución 
presupuestaria no es más que la actividad de la Administración dirigida a la realización de 
los ingresos y gastos previstos en el presupuesto para un periodo determinado” (p. 111). 
 
Ahora bien partamos que la situación de la salud pública en el Perú es un problema que aún 
sigue pendiente por resolver pues a pesar de ser responsabilidad tanto de los líderes políticos 
como de los individuos, ésta recae en mayor proporción en la voluntad política ya que no 
sólo parte por luchar contra la pobreza ni por desarrollar mayor infraestructura en los 
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hospitales sino esencialmente parte de la implementación y del abastecimiento de equipos, 
insumos y material médico. Los procesos de contratación en el Perú, se realizan a través de 
los fondos públicos, lo cual genera que se sujeten a las normas de control punitivas y a los 
procedimientos que se establezcan en la norma de contrataciones, debemos considerar que 
en todo proceso de contratación pública existen intereses tanto del proveedor como del 
funcionario que posee las atribuciones para ejecutar el proceso, por lo que muchas veces se 
tiene como resultado corrupción y malversación de fondos públicos, siendo perjudicados los 
ciudadanos de a pie. 
 
El presente trabajo de investigación gira en torno a la problemática existente del Hospital 
San Juan de Lurigancho un hospital de mediana complejidad, nivel II de jurisdicción de la 
Diris Lima Centro- Ministerio de Salud, que desde el 08 de Julio del 2,005 es reconocido 
oficialmente como tal, motivo por el cual, resulta alarmante que no se le brinde la atención 
debida a las contrataciones públicas ni a la relación que existe con la ejecución de su 
presupuesto. Debido a esto, la demora en las adquisiciones de los equipos médicos interfiere 
notablemente en la buena atención a los pacientes que acuden a la institución, así como en 
el gasto del presupuesto  asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
 
Por otro lado, centraremos el problema partiendo por las adquisiciones que superan las 8 
UIT’s cuyo procedimiento de contratación es establecido de acuerdo lo ordenado en la norma 
de contrataciones, así como en la burocracia que existe en la entidad y que influye en la 
demora del procedimiento de contratación, generando por ello que no se ejecute 
correctamente el gasto del presupuesto asignado evidenciando la poca capacidad de gasto de 
la entidad, ocasionando la reducción de presupuesto y la negación de solicitud de 
ampliaciones presupuestales.    
 
 Andia (2017) indico sobre las contrataciones públicas que: “Comprenden todos los 
contratos mediante los cuales el Estado requiere ser provisto de bienes, servicios u obras 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, asumiendo el pago del precio o de la 










OCDE (2016), realizo la publicación del informe Combate a la Colusión en los 
Procesos de Contratación Pública: Un examen de las normas y prácticas de contratación 
de PEMEX en México, donde establece que la contratación pública es el proceso de 
adquisición de bienes o servicios. La contratación pública es para los gobiernos un pilar 
fundamental de la gobernanza estratégica y la prestación de servicios. Dado el enorme 
volumen de gasto que representa, una contratación pública bien administrada puede y debe 
influir de manera importante para fomentar la eficiencia del sector público y establecer la 
confianza de los ciudadanos (OCDE, 2015d). El objetivo principal de una política de 
compras eficaz es lograr una buena “relación calidad-precio”. Tanto empresas públicas como 
privadas a menudo dependen de un proceso de licitación competitivo para lograr una buena 
“relación calidad-precio” en sus actividades de compras. El proceso competitivo sólo puede 
lograr precios más bajos, mejor calidad y/o innovación si hay una auténtica competencia 
entre las empresas, es decir si éstas establecen sus términos y condiciones de forma honesta 
e independiente (OCDE, 2011). Por el contrario, la competencia se ve restringida si los 
participantes competidores se ponen de acuerdo entre ellos respecto a los términos y 
condiciones que plantearán en sus propuestas, es decir, si se coluden. (p.14). 
 
Tome (2014) realizó una investigación titulada Manual de Procedimiento para la 
Compra y Contrataciones de Bienes y Servicios en la Corporación Municipal de Cane, La 
Paz, para optar el grado de Master en Administración de Empresas con Orientación en 
Finanzas en la Universidad Autónoma de Honduras, el estudio tuvo como objetivo elaborar 
un Manual de Procedimiento para la Compra y Contrataciones de Bienes y Servicios en la 
Corporación Municipal de Cane La Paz, Honduras, así mismo el tipo de investigación que 
utiliza es descriptivo, la técnica y el instrumento se basaron en la entrevista y la encuesta, 
teniendo como muestra a los 15 empleados que laboraban en la Alcaldía Municipal de Cane, 
La Paz. Como parte de sus conclusiones establece el manual propuesto como investigación 
mostrara todos los requisitos legales esenciales que se deben ejecutar para que sea válida 
toda contratación de Bienes o de Servicios y los cuales deben efectuarse por la Corporación 
Municipal de Cane. Del mismo modo señala que dicho manual estandarizara los 
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procedimientos administrativos dando respuesta a la necesidad de tener un instrumento 
donde se encuentra lo preceptuado en la legislación nacional vigente para este caso en 
particular, poder así cumplir en cabalidad y apegado a la legislación vigente.  Concluye que, 
Del 100% del universo encuestado, el 87% contestó que la Alcaldía Municipal no cuenta 
con un manual de procedimientos administrativos para las contrataciones y compras de 
bienes y servicios  mientras que el 13% contestó que no sabe si existe un manual por lo que 
como recomendación establece que se deberá de contar con un instrumento donde se 
encuentre estandarizados los procedimientos para la contratación y compra de bienes y 
servicios, ya que éste podrá estandarizar los procedimientos administrativos dando respuesta 
a la necesidad de poder así cumplir en cabalidad con la legislación vigente.  
 
Gonzales (2012), realizo la investigación titulada Compras y contrataciones en el 
exterior de la dirección general de relaciones económicas internacionales, cuya conclusión 
de su investigación recae en que en términos generales si bien el modelo de compras y 
contrataciones en Chile ha evolucionado positivamente, en materia internacional aún no se 
le ha dado una cobertura necesaria. Así mismo menciona que a través de la asignación 
eficiente de recursos y un modelo de operación transparente que vaya a la par con los 
lineamientos del Gobierno, se puede cumplir de manera satisfactoria los objetivos de cada 
institución pública estableciendo como conclusión que uno de los tópicos más relevantes en 
materia de contrataciones en el exterior, lo constituye la oportunidad y planificación en la 
ejecución de los procedimientos tal y como se apreció en el levantamiento de la información 
y en el mapa de procesos planteados en el trabajo mencionado, que para ello se efectuó un 
cuestionario de 16 preguntas con alternativas abiertas, respondidas por 53 funcionarios y 
abarcando el 91,8% de las Unidades Comerciales. 
 
Boscan (2011), realizó la tesis titulada Gestión presupuestaria en el sistema 
bibliotecario de las universidades públicas del estado Zulia , con el objetivo general de 
Analizar la gestión presupuestaria en el sistema bibliotecario de las universidades públicas 
del estado Zulia. El tipo de estudio investigación fue descriptiva, con un diseño de campo, 
no experimental y transaccional – descriptivo, el estudio se justifica desde el punto de vista 
práctico porque los resultados obtenidos podrán servir al Sistema Bibliotecario de las 
Universidades Públicas del estado Zulia, para conocer su realidad en materia presupuestaria 
y como mejorarla. Entre las conclusiones se desprende que en relación al primer objetivo 
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específico, determinar los elementos de la gestión presupuestaria en el sistema bibliotecario 
de las universidades públicas del estado Zulia, a través de la dimensión “elementos del 
presupuesto”, se pudo conocer que el modelo de gestión presupuestaria utilizado por el 
sistema bibliotecario constituye un modelo eficaz para el logro de los objetivos y metas que 
se plantean; ya que, se encuentra bien estructurado por sus principios. El autor apoyo su 
investigación en Mujica y col (2005); Muñiz (2009); Meyer citado por Burbano (2005) al 
hablar sobre los resultados para el objetivo 1 de su investigación, donde menciona que la 
puntuación media alcanzada es de 4.53 con una desviación estándar de 0.13, una tendencia 
de los encuestados sobre los principios de presupuesto. Entre las conclusiones tenemos que 
en relación al primer objetivo específico, determinar los elementos de la gestión 
presupuestaria en el sistema bibliotecario de las universidades públicas del estado Zulia, a 
través de la dimensión “elementos del presupuesto”, se pudo conocer que el modelo de 
gestión presupuestaria utilizado por el sistema bibliotecario constituye un modelo eficaz para 
el logro de los objetivos y metas que se plantean; ya que, se encuentra bien estructurado por 
sus principios 
 
Chonay (2011), realizó la investigación titulada Ejecución presupuestaria de 
ingresos y egresos en una institución autónoma, en Guatemala, cuyo informe está dividido 
en cuatro capítulos, siendo el primer capítulo la descripción de la organización 
administrativa del Estado Guatemalteco, antecedentes de la institución, organización legal, 
objetivos y fines; el segundo capítulo contiene la definición, requisitos, objetivos, principios, 
ventajas, limitaciones, clasificación y planeación del presupuesto y la evaluación; el tercer 
capítulo se centra en el estudio de los ingresos: definición, fuente, tipos, ejecuciones e 
informes; siendo que en el apartado de egresos se describe la estructura, sus elementos por 
gastos, renglones y la clasificación del gasto por rubros; luego se analiza la producción del 
sector público,  se presentan los informes presupuestarios ejecutados por direcciones, sedes; 
y finalmente el cuarto capítulo es la parte central de la investigación, que comprende desde 
la formulación presupuestaria de ingresos y egresos, las ampliaciones y modificaciones, la 
ejecución presupuestaria tanto de ingreso y egresos, así como las evaluaciones 
correspondientes. Se sustenta  en los principios del presupuesto por ser reglas de observancia 
obligatoria en la entidad pública y en los lineamientos del esquema de producción de una 
entidad autónoma, dando como conclusiones que en base a los objetivos de ésta se formuló 
el presupuesto de los cuatro programas para el ejercicio fiscal 2010, el cual alcanzo un 
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promedio de 60.13% mientras que la ejecución  presupuestaria de gastos de funcionamiento 
de comunidades lingüísticas fue del 94.05% y la sede central fue de 88.07% por lo que el 
total de la ejecución de los programas y del gasto de funcionamiento fue de 80.08%, 
recomendando que una institución cumplirá con sus objetivos, es necesario asignar mas 
presupuesto para los programas de investigaciones lingüísticos , culturales y educaciones. 
 
Molina  (2007), escribió un artículo titulado El sistema presupuestario boliviano 
1960 – 2003 y propuesta de presupuesto plurianual. en Observatorio de la Economía 
Latinoamericana, Nº 83, agosto 2007,con el objetivo de contribuir a la discusión que se 
viene realizando en el Sector Público, sobre el Presupuesto Plurianual en Bolivia, siendo un 
análisis sobre el Presupuesto Público Boliviano, que ha sido dividido en cinco partes: La 
primera parte trata acerca de algunas consideraciones sobre la última reforma presupuestaria 
en 1989 ocurridas en Bolivia; la segunda parte, comprende desde la década de los sesenta 
hasta el año 2007, identificando aproximadamente como se formulaba el presupuesto. 
Asimismo, se enfatizó desde el reinicio de la democracia (1982-2003) respecto a la 
programación del gasto; la tercera parte, es un análisis acerca del proceso presupuestario 
boliviano, que comprende las etapas de formulación, discusión y aprobación, ejecución, 
control, evaluación y cierre de la ejecución presupuestaria; en la cuarta parte del artículo se 
describe la actual presentación del Proyecto de Presupuesto General de la Nación; y 
finalmente en la quinta parte desarrolla el Presupuesto Plurianual: definición, objetivos, 
marco conceptual, proceso de implantación del Presupuesto Plurianual, elaboración de un 
escenario económico, elaboración de la normativa y directrices técnicas, elaboración del 
Presupuesto Plurianual por parte de las entidades públicas y finalmente la forma y contenido 
del Proyecto de Presupuesto Plurianual. La base teórica para la presente investigación se 
encuentra establecida en la Ley N°1928, Ley de Presupuesto General de la Nación  1999, 
cuyo objetivo se basa en tres puntos, que son: extender el horizonte presupuestario más allá 
del ejercicio anual, evitar el crecimiento explosivo de los agregados presupuestarios e 
incentivar la disciplina presupuestaria; en resumen radica en disponer de proyecciones 
confiables de las condiciones macroeconómicas de los ingresos y de los gastos futuros, 








Pomazon (2018), realizó la investigación titulada Control interno y los proceso de 
contratación de bienes y servicios del Seguro Integral de salud, Lima-2016, cuya 
investigación es de tipo descriptivo – correlacional, donde se busca hallar la relación entre 
la variable control interno y los procesos de contratación. Los contenidos que se 
desarrollaron fueron: Introducción, donde se podrá encontrar los antecedentes internaciones 
y nacionales, fundamentación científica, técnica y humanística, justificación teórica, 
metodológica, practica, social y legal, problema, hipótesis y objetivos. Asimismo en el 
marco metodológico está compuesto por variables, Operacionalización de las variables, 
metodología, tipo de estudio, diseño, población, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, método de análisis de datos y aspectos éticos. La teoría en la que sustenta su 
investigación se basó en el concepto de control interno establecido por la ley N° 27785 Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control: y, el proceso de contratación establecido en la 
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada en el Diario Oficial El Peruano 
el 11 de julio de 2014, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 vigente desde el 03 
de abril de 2017 y su Reglamento, a razón de explicar la contribución de la aplicación del  
control interno a los procesos de contratación asegurando que estos se realicen de forma 
transparente y oportuna. Finalmente, de los resultados obtenidos en la investigación se ha 
podido determinar que existe relación significativa entre las variables control interno y 
procesos de contratación de bienes y servicios ya que el Rho de Spearman = 0,517 y p < 
0.05; es decir a un buen nivel de control interno le corresponde un buen nivel en los procesos 
de contratación de bienes y servicios; mientras que a un deficiente nivel de control interno 
le corresponde un deficiente nivel en los procesos de contratación de bienes y servicios. 
 
Rodríguez (2017), realizó la investigación titulada: Evaluación de la ejecución 
presupuestal de la Policía Nacional del Perú y su implicancia en la Política Pública de 
Seguridad Ciudadana cuya investigación estuvo orientada al estudio de caso de la 
evaluación de la ejecución presupuestal de la Policía Nacional del Perú y la forma en que 
esta repercute en la política púbica de seguridad ciudadana. El objetivo general de la 
investigación fue conocer el nivel de coordinación entre la Policía Nacional del Perú y el 
Ministerio del Interior para la ejecución del presupuesto asignado a la Policía Nacional del 
Perú y su implementación en la política pública de seguridad ciudadana. Además, la 
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metodología de investigación fue cualitativa, las herramientas utilizadas por las técnicas de 
investigación fueron las entrevistas semiestructuradas, revisión documental y análisis de 
contenido. En ese sentido, la investigación se sustenta en los ejes teóricos que forman parte 
de la política pública de seguridad ciudadana, entendida para el caso de la Policía Nacional 
del Perú como Programa Presupuestal 0030 - Reducción de delitos y faltas que afectan la 
seguridad ciudadana; vista como el problema público a ser atendido con el objeto de 
contrarrestar el aumento del índice delictivo, su repercusión negativa en la comunidad, 
incidiendo sobre los indicadores de victimización y percepción de inseguridad. 
 
Sánchez (2017), realizó la investigación titulada: Las adjudicaciones de las 
contrataciones públicas, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima – 
2017, con el objetivo general de determinarcómo es el desarrollo de las adjudicaciones de 
las contrataciones públicas, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima – 
2017. La investigación de diseño no experimental de alcance descriptivo y tipo básica, 
teniendo como población a los expertos que laboran en la Oficina de Logística en el área de 
las contrataciones públicas, siendo un total de 45 empleados (100%). Para este estudio se ha 
empleado un instrumento confiable y debidamente validado, utilizando la técnica de 
recolección de datos a través del cuestionario y la encuesta. Los resultados de la presente 
Investigación, fueron obtenidos con el programa SPSS, a través de ello se pudo realizar un 
análisis y con ello profundizar en la discusión de los resultados donde se corroboró que el 
instrumento es altamente confiable, al hallarse un Alfa de Cronbach total de 0,898, los 
mismos que han sido comparados con los antecedentes, las teorías, y conceptos desarrollados 
en el trabajo. 
 
Calderón (2016), realizó la investigación titulada: La Ejecución del presupuesto por 
resultados en la Municipalidad distrital de El Porvenir, Provincia de Trujillo Año 2015, 
donde el diseño de investigación que utiliza es no experimental ya que no ha manipulado 
ninguna de las variables, es de corte transversal ya que lo ha realizado en un tiempo 
determinado, así mismo es de tipo descriptivo, cuya técnica es establecida mediante la 
técnica del análisis documental, teniendo como bases teóricas el nuevo paradigma de 
presupuesto por resultados, que se enmarca en los programas presupuestales bajo el Plan de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2015, instrumentos que direccionan tanto el 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y 
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la ejecución presupuestal, orientado a resultados que se visualizó en el cumplimiento de 
metas y en la mejora del gasto público; concluye que la estrategia de presupuesto por 
resultados en la ejecución presupuestal se ejecutó de manera ineficiente en la Municipalidad 
Distrital de El Porvenir. 
 
Fuentes (2016), realizó la investigación titulada Ejecución del presupuesto público 
en el plan estratégico institucional del Instituto Peruano del Deporte - año 2016, con el 
objetivo general de explicar cómo inciden la ejecución del presupuesto público en el plan 
estratégico institucional del Instituto Peruano del deporte – año 2016. La investigación se 
realizó bajo el enfoque cuantitativo y método hipotético deductivo con un tipo de 
investigación aplicada, nivel descriptivo y explicativo. El diseño de investigación fue no 
experimental; de corte transversal el muestreo fue probabilístico y la muestra estuvo 
constituida por 62 trabajadores del Instituto Peruano del Deporte. Se aplicó un cuestionario 
tipo escala de Likert para medir las variables ejecución del presupuesto público y el plan 
estratégico institucional del IPD, las cuales fueron sometidas a validez y confiabilidad. Se 
demostró que existe influencia de la ejecución del presupuesto público en el plan estratégico 
institucional del Instituto Peruano del Deporte – año 2016; con un nivel de significancia de 
0.05 y coeficiente de Nagalkerke lo cual implica que la variabilidad del plan estratégico 
institucional depende del 48.8% de la ejecución del presupuesto público. Asi mismo, se 
observa en los resultados respecto al instrumento ejecución del presupuesto público que el 
coeficiente fue de 0.766 lo cual indicó que el instrumente tiene una fuerte confiabilidad; por 
otro lado en el caso a la variable al plan estratégico institucional el coeficiente fue de 0.722 
lo cual indicó una moderada confiabilidad; por lo que como resultado se ha podido 
evidenciar que ambos instrumentos fueron confiables para la aplicación a toda la muestra de 
estudio de la autora. 
 
Barrientos (2015), realizo una investigación titulada: Los actos preparatorios y 
principio de eficiencia de la contratación pública, cuyo objetivo es determinar en qué 
medida y en qué sentido los actos preparatorios influyen en el principio de eficiencia; además 
procura establecer el nivel de medida y el sentido de influencia del marco normativo, la 
Capacidad técnica de los actores y la duración de los Actos Preparatorios en el principio de 
eficiencia; aplicando el diseño de investigación no experimental. El autor procedió analizar 
de una población de 140 expedientes una muestra de 55 expedientes de contratación de 
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bienes de entidades, utilizando como instrumentos de recolección; fichas bibliográficas, 
registro, encuesta y guía de entrevistas; cuya técnica de recolección de datos fue documental, 
con cuestionario y entrevista; por lo que confirma categóricamente las hipótesis formulada 
en el trabajo de investigación mencionado; es decir, a nivel de marco normativo se estableció 
que existe una deficiente regulación; y a nivel de la capacidad técnica del personal de la 
Entidad que interviene en los proceso de contratación se determinó que dichos actores que 
intervienen en influyen significativamente en sentido negativo y en el principio de eficiencia 
de la contratación. Es decir, en la presente investigación  ha demostrado que el 80% de los 
especialistas en la materia, consideran que la normativa vigente que regula las actividades o 
etapas de la fase de Actos Preparatorios presenta deficiencias y vacíos normativos que no 
regula plazos estimados de duración de cada etapa. Finalmente, la investigación arrojo como 
resultado que la evaluación de las etapa Actos Preparatorios se ha comprobado que no existe 
una correcta formulación del Requerimiento de bienes (72% ), los requerimientos no utilizan 
el modelo de especificaciones técnicas aprobadas por OSCE y el 36% ni siquiera adjuntan 
las especificaciones técnicas; en relación al valor referencial se ha establecido que el 53% 
de los cálculos de valor referencial se han basado en la fuente de menor precio, es decir, bajo 
un enfoque de lo más barato, situación que no se condice con la calidad de los bienes. 
Finalmente, en lo que respecta a la bases, se ha determinado que el 36% son elaborados 
deficientemente, presentando como deficiencias frecuentes en cuanto al método de 
evaluación y calificación de Propuestas. 
 
Navas (2015) escribió el libro titulado: El arbitraje en las contrataciones del estado, 
cuyo desarrollo tiene que ver con dos temas fundamentales, que ha traído consigo muchos 
problemas y dificultades en los últimos tiempos, como son las contrataciones del Estado y 
el arbitraje, por lo que se ha conceptualizado ambos temas, que se juntan y constituyen una 
especialidad propia y necesaria para solucionar las controversias que se presentan después 
de la suscripción del contrato público, menciona que las actuaciones de la administración 
pública deben de conducirse no solo por los criterios de eficiencia y eficacia sino que a ello 
debe añadirse la transparencia de la gestión para que los administrados encuentren que su 
relación procesal con el Estado se da dentro del marco de la predictibilidad. Además el autor 
muestra en el libro las dificultades que se presentan en las contrataciones y en las 
inobservancias no tomadas al momento de dicha contratación; establece también las 
principales características que tiene el arbitraje como es la voluntariedad de las partes de 
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someter al conflicto a la decisión de los árbitros puesto que éstos son expertos que emitirán 
su respecto a razón de una respuesta eficaz como lo es una sentencia judicial. Finalmente 
concluye que el arbitraje debe seguir siendo la manera, modo u camino más idóneo para 
resolver las controversias que se deriva en la ejecución contractual ya que ésta es a opinión 
del autor un medio alternativo a la función jurisdiccional. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
La administración publica 
 
Para sustentar teóricamente a las organizaciones que funcionan dentro del marco de la 
administración pública surge la posibilidad de sustentarlo con las teorías de 
organización, sin embargo, como lo manifiesta Ramió (2012): 
 
La administración pública es una realidad social, política y organizativa que 
requiere unos tratamientos analíticos jurídicos, económicos, y sociológicos, 
pero estos tratamientos científicos pueden ser insuficientes. Las 
transformaciones del Estado, las nuevas tareas a abordar por las diversas 
administraciones públicas […] pero desde unas bases teóricas y 
metodológicas propias o específicas. (p. 21) 
 
La nueva gestión publica 
 
 
La nueva gestión pública como filosofía administrativa, se fundamenta en aspectos 
relacionados a cultura organizacional, responsabilidad social, gestión de talento 
humano y otros campos que hace dos décadas eran mínimas, estos aspectos se 
considera cambios culturales imprescindible para el logro de resultados, respecto a 
los diferentes problemas prácticos de la administración, según Osborne y Gaebler 








1.3.1. Ejecución del presupuesto publico 
Según Sablich (2012) indicó que “la ejecución presupuestaria no es más que la actividad de 
la Administración dirigida a la realización de los ingresos y gastos previstos en el 
presupuesto para un periodo determinado, por lo general anual”. (p. 111). 
 
La ejecución presupuestal forma parte de las fases del presupuesto público, y está sujeta de 
acuerdo lo establecido en el presupuesto anual y a sus modificaciones conforme a la Ley N° 
28411 “Ley General del Presupuesto Público”. Esta es la fase en que cada entidad a partir 
de su Programación de Compromiso Anual (PCA), atiende las obligaciones de gasto y 
aprueba el presupuesto certificándolas presupuestalmente para las diversas compras de cada 
entidad, además es importante resaltar que la dotación establecida en el presupuesto de cada 
entidad, ósea, los llamados créditos presupuestarios tienen carácter limitativo y no se pueden 
comprometer ni devengar gastos que no estén programados. 
 
 De acuerdo al glosario de términos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
definió a la ejecución del presupuesto público como: “La etapa del proceso presupuestario 
en la que se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad 
con los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos” (sección de Glosario de 
presupuesto público, párr.2). 
 
Según el art. 25° de la Ley N° 28411 “Ley General del Presupuesto Público”, indica: 
 
 La Ejecución Presupuestaria, en adelante Ejecución, está sujeta al régimen del 
presupuesto anual y a sus modificaciones conforme a la Ley General, se inicia el 1 
de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. Durante dicho período se 
perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los 








Paredes (2011), indicó que el presupuesto público es: 
 
Un instrumento del gobierno que constituye el motor de la administración del Estado 
y, alrededor de él, se desenvuelve gran parte de la vida económica del país. Son pocas 
las decisiones cotidianas de la política y administración que no estén vinculadas con 
los ingresos y egresos del presupuesto público. (p. 36). 
 
Por lo tanto, hablar de presupuesto público es hablar sobre mecanismos y/o herramientas que 
constituirán piezas clave que tiene una entidad para poder cumplir con las metas 
programadas, a ello agregar el concepto de ejecución ya implicara el modo con que las 
entidades establecen la mejor manera de gastar dicho presupuesto acorde a las necesidades 
programadas priorizando el rol asignado al Estado. Ahora bien, hablar de la nueva gestión 
pública involucra que exista un nuevo punto de vista al conceptualizar el termino 
presupuesto; puesto que como elemento fundamental se relaciona a dos elementos 
fundamentales: el primero basado en los objetivos y resultados y el segundo basado en la 
programación y asignación de recursos. 
 
Dimensiones de la ejecución presupuestal 
Sablich (2012) en su libro “Derecho Financiero, una visión actual en el Perú” consideró 
por el lado de los egresos a tres dimensiones: (a) Compromiso, (b) Liquidación, (c) 
Libramiento y (d) Pago. 
 
Fase de Compromiso 
Sablich (2012) en su libro “Derecho Financiero, una visión actual en el Perú”, indicó:  
 
Por el compromiso (impegno, engament) sostiene ingrosso, la administración está 
obligada a una prestación pecuniaria hacia persona determinada. Para él este no es 
un acto creador de la obligación; pero si condición para la legitimidad del mismo, 






De acuerdo al art. 12° de la Directiva N°001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 y modificada con Resolución Directoral N° 
003-2011-EF/76.01 del Ministerio de Economía y Finanzas, menciona que: 
 
El compromiso es el acto de administración mediante el cual el funcionario facultado 
a contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad acuerda, luego del 
cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos 
previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, afectando total 
o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos 
aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas. (p. 6) 
 
Mediante Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, define al 
compromiso como: 
 
El acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los trámites 
legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un 
importe determinado o determinable, afectando total o parcialmente los créditos 
presupuestarios, en el marco de los Presupuestos aprobados y las modificaciones 
presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la 
generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El 
compromiso debe afectarse preventivamente a la correspondiente cadena de gasto, 
reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del 
respectivo documento oficial. (p.17). 
 
En ese sentido, hablar de compromiso será hablar de acuerdos previamente aprobados donde 
se compromete el presupuesto anual por el periodo de la obligación. 
 
El compromiso se realiza dentro del marco de los créditos presupuestarios aprobados en el 
presupuesto institucional de la entidad para el año fiscal, con sujeción al monto del PCA, 
por el monto total anualizado de la obligación, por lo que se prohíbe los actos administrativos 
que fijen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos 
en el presupuesto institucional. 
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Fase de Liquidación 
Sablich (2012) en su libro “Derecho Financiero, una visión actual en el Perú”, indicó: 
 
La liquidación es el momento en el que se fija la cuantía exacta en dinero de una 
deuda del Estado, es decir, el compromiso se hace duda liquida. Según Bielsa no es 
un acto jurídico sino un acto de mera administración. Añadiremos que un acto de 
verificación contable. (p.112). 
 
Según Bellod (2004) afirma que la liquidación del presupuesto es el conjunto de actos que 
tienen por finalidad conocer el grado de ejecución del presupuesto, así como las condiciones 
jurídicas y económicas en las que ha tenido lugar esa ejecución. Desde una perspectiva 
material, la liquidación se concreta en la elaboración de la Cuenta General, un complejo 
conjunto de documentos contables mediante el cual es posible conocer la actividad 
financiera desarrollada por una Administración. (p.213)  
 
En ese sentido, se entiende que la fase de liquidación será la fase en la que el funcionario 
competente verificara el cumplimiento de las condiciones para proceder al pago y establecer 
la suma liquidada a abonar. 
 
Fase de Libramiento 
Sablich (2012) en su libro “Derecho Financiero, una visión actual en el Perú” indicó: 
 
La orden de pago o libramiento en sentido lato “es el acto por el cual se dispone la 
entrega de una suma de dinero al acreedor del estado”. Es el orden de pago para hacer 
efectivas las erogaciones comprometidas y liquidadas. También es conocida como 
orden de pago, la orden dada por la autoridad administrativa (ordenador y 
ordonnateurs). Por ella se ordena la entrega de dinero o títulos a quienes corresponde 
el crédito aprobado en el presupuesto. Finalmente, el libramiento se traduce en 
autorizaciones de giro. (p. 112) 
 
En ese sentido, el libramiento se relaciona a la obligación de pago luego de un gasto 
aprobado y comprometido, pues se otorgara previa acreditación documental de la entrega 
del bien o servicio según la materia del contrato. 
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Fase de Pago: 
Sablich (2012) en su libro “Derecho Financiero, una visión actual en el Perú” indicó: 
 
La orden de pago (ordinazione, ordonnancement) o pago propiamente es la parte final 
del proceso, dispuesta por la autoridad distinta a la que decidió dicho pago 
(libramiento). La orden de disposición de fondos implica que el poder ejecutivo pone 
los créditos o fondos a disposición de los jefes de servicio. Es el medio extintivo de 
la obligación. El pago consiste en una operación material; la entrega de dinero, pero 
también es un acto jurídico porque se ejerce control de la regularidad jurídica de la 
orden de pago. (p. 113).  
 
De acuerdo al art. 12° de la Directiva N°001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 y modificada con Resolución Directoral N° 
003-2011-EF/76.01 del Ministerio de Economía y Finanzas, menciona que “el pago es el 
acto de administración mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, el monto de la 
obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial 
correspondiente. Está prohibido efectuar pagos de obligaciones no devengadas”. (p.7) 
 
En ese sentido el pago constituye la fase final en el cual el monto devengado se cancela en 
su totalidad extinguiendo la obligación de pago y ocasionando que la entidad cumpla con las 
metas programadas y satisfaga su necesidad. 
 
1.3.2. El proceso de contratación 
Definiciones del proceso de contratación: 
Según Andia (2017) indicó que el proceso de contratación serán “los procesos organizados 
por la entidad, como destinatarios de los fondos públicos asignados a la contratación”. (p. 
253) 
 
Morón (2016) definió a las contrataciones públicas como una formula capaz de 
explicitar positivamente los valores sociales, éticos y políticos que fundamentan un 
acumulado de normas de la contratación estatal, que deben ser concretados mediante las 
acciones específicas de los administradores (responsables de las áreas usuarias y de logística, 
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integrantes del comité, máximas autoridades administrativas y responsables de la ejecución 
del contrato) y los interesados, postores y contratistas. (p. 193). 
 
Según el art. 6°, de la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, modificada por 
Decreto Legislativo N°1341, establece en su inc. 6.1°los procesos de contratación son 
organizados por la Entidad, como destinataria de los fondos públicos asignados a la 
contratación; inc.6.2° mediante convenio una Entidad puede encargar a otra Entidad las 
actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de selección; inc. 6.3° excepcionalmente, 
también puede encargarse determinados procedimientos de selección a organismos 
internacionales debidamente acreditados, previa autorización expresa, cuando el objeto de 
la contratación sea calificado como especializado o complejo, siguiendo las condiciones de 
transparencia, audibilidad y rendición de cuentas, de acuerdo a lo que establece el 
reglamento. 
 
Navas (2015) en su libro “El arbitraje en las contrataciones públicas”, establece que: 
 
La contratación pública como manifestación de voluntad expresa, es una modalidad 
especifica de los distintos contratos administrativos que suscriben las Entidades del 
Estado para ejercitar sus funciones y posee características especiales que se 
encuentran reguladas en la Ley, reglamento y normas especiales que permiten tener 
el conocimiento real de los acuerdos, deberes y obligaciones que se deben dar para 
la adquisición de bienes, prestaciones de servicios, consultorías y ejecuciones de 
obra; conforme a las bases establecidas y el proceso de selección llevado a cabo. (p. 
39). 
 
Dimensiones del proceso de contratación: 
Andia (2017) en su libro “Manual de gestión pública, pautas para la aplicación de los 
sistemas administrativos” divide el proceso de contratación en cuatro fases o dimensiones: 
(a) Planificación, (b) Actuaciones preparatorias, (c) Métodos de contratación y (d) El 






Fase de Planificación 
Andia (2017) indicó sobre la fase de programación que: 
 
Las entidades del Estado deben vincular los objetivos estratégicos sectoriales década 
pliego con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de 
Desarrollo Regional Concertados (PDRC), los Planes de Desarrollo Local 
Concertados (PDLC) y los Planes estratégicos Institucionales (PEI), para lograr una 
armoniosa articulación entre las  acciones de mediano y largo plazo con las acciones 
de corto plazo, reflejadas en los presupuestos Institucionales en función de los cuales 
se programaran y efectuaran las contrataciones. (p. 253). 
 
En esta fase encontramos a todas aquellas funciones que debe realizar una Entidad para 
definir la necesidad de un bien, servicio u obra con miras a su ejecución. 
 
Según el Decreto Supremo 350-2015-EF “Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado” modificado por el Decreto Supremo 056-2017, el primer semestre del año fiscal en 
curso, durante la fase de programación y formulación presupuestaria las áreas usuarias de 
las Entidades deben programar en el Cuadro de Necesidades sus requerimientos de bienes, 
servicios en general, consultorías y obras necesarios, a ser convocados durante el año fiscal 
siguiente, para cumplir los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, sobre la base del 
proyecto de Plan Operativo Institucional respectivo, adjuntando para tal efecto las 
especificaciones técnicas de bienes y los términos de referencia de servicios en general y 
consultorías. En el caso de obras, las áreas usuarias remiten la descripción general de los 
proyectos a ejecutarse. 
 
Retamozo (2016) refiere que antes de la convocatoria, avance del procedimiento de 
selección y del otorgamiento de la buena pro, los procedimientos de selección tienen una 
fase interna, denominada fase preparatoria o de planificación como lo denomina la actual 
normativa, la que en nuestra opinión se desenvuelve en dos planos, el de la entidad y el de 
los participantes, cada uno con su propia peculiaridad. En la fase de planificación o 
iniciadora se efectúan los presupuestos que tornan jurídicamente posible la expresión de 
voluntad contractual administrativa, es el inicio de la preparación de la voluntad estatal, la 
que se ira perfeccionando a lo largo del procedimiento de selección, y en la cual asumen 
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responsabilidad directa los funcionarios que participan en ella, por cuanto son solo ellos 
quienes intervienen. (p.497) 
 
En esta fase a partir de la elaboración del cuadro de necesidades se formulara el Plan Anual 
de Contrataciones (PAC) que cumple la función de un programa de compras, cuya 
elaboración estará a cargo de la Oficina Encargada de las Contrataciones (OEC), aquí la 
entidad debe publicar su Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE 
y, cuando lo tuviere, en su portal de internet. Se debe de tener en cuenta que el PAC debe 
estar debidamente articulado con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto 
Institucional de Apertura. Esto quiere decir que todas las compras contenidas en el PAC 
deben estar debidamente sustentadas en el cumplimiento de alguna meta institucional y muy 
importante tener la certificación presupuestal respectiva.  
 
Fase de Actuaciones Preparatorias 
Andia (2017), indico sobre la fase de actuaciones preparatorias que dentro de esta 
encontraremos: 
 
“El requerimiento, la homologación de requerimiento, el expediente de contratación, 
el valor referencial y el valor estimado, la certificación del crédito presupuestario, la 
relación de ítems, lotes o tramos, fraccionamiento, el comité de Selección, bases y 
requisitos de calificación” (p.255-262).  
 
Cabe señalar que, aprobado el Plan Anual de Contrataciones, el área usuaria solicita, en el 
tiempo previsto, que se inicie la contratación; por ello, el Órgano Encargado de las 
Contrataciones se asegura de consolidar y hacer aprobar el expediente de contratación, para 
lo cual debe garantizar que cumpla con todos los requisitos previsto en la ley. 
 
Retamozo (2016) en su libro “Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Normas 
de Control” refiere que los procedimientos constituyen la vía para la formación de la 
voluntad administrativa, la misma que se inició en la fase precedente. Están constituidas por 
una sucesión de etapas presclusivas y de actos separables, en donde cada uno de ellos 
engendra derechos de partes intervinientes, siendo además autónomos, independientes y 
dotados de individualidad jurídica. La selección es la fase esencial del procedimiento de 
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contratación, ya que alcanza a todos “los actos dirigidos a lograr la manifestación de 
voluntad común del ente público licitante y de un tercero contratista, donde las relaciones 
que se entablan son bilaterales, afectan o pueden afectar a terceros y se desarrolla a través 
del llamado a licitación, la publicación del anuncio, la apertura de las ofertas, la admisión de 
oferentes, el estudio de las propuestas, la pre adjudicación y la adjudicación”(p. 613). 
 
Fase de métodos de contratación 
En esta etapa la Entidad elige, sobre la base de criterios definidos en las diversas normas, 
qué postor se encargará de suministrar el bien ,prestar el servicio o ejecutar la obra, que 
deberá servir como insumo para la producción de un servicio público. 
 
Sánchez (2017), realizó la investigación titulada Las adjudicaciones de las 
contrataciones públicas, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas,  Lima – 
2017 estableciendo que en las diferentes etapas de la fase de selección, los participantes una 
vez convocado el procedimiento de selección la norma les otorga el derecho de presentar 
consultas y observaciones las cuales deben ser atendidas por el comité de selección de 
manera motivada debiendo explicar si estas se acogen o no, cumpliendo con los plazos, 
posteriormente a ello se integrara las bases, las cuales son las reglas definitivas que deberán 
tener en cuenta los participantes al presentar su oferta, cabe precisar que durante la etapa de 
presentación de ofertas, el comité de selección admite, evalúa y califica las ofertas 
presentadas por los postores, seleccionando a la oferta que cumpla con los requisitos 
exigidos en las bases del procedimiento de selección, lo que demandara que se otorgue la 
buena pro al participante que cumpla el primer orden de prelación en la evaluación y 
calificación, así como consentir la buena dentro de los tiempos estimados que señala el 
Reglamento.(p. 31) 
  
En términos legales, esta fase es un procedimiento administrativo, por ende, pueden ser 
impugnados cualquiera de los actos acaecidos durante su desarrollo, con excepción del 







Fase del contrato y su ejecución 
Retamozo (2016) en su libro “Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Normas de 
Control” refiere que: 
 
En las contrataciones públicas el pago (percibir el precio) es un derecho del 
contratante en los contratos de colaboración, el que ha sido previamente estipulado 
en las bases del procedimiento de selección y luego en el contrato. En cuanto a los 
adelantos la Ley de Contrataciones del Estado dispone que las entidades del estado 
pueden entregar adelantos al contratista, siempre que se hayan previsto en las bases 
del procedimiento de selección, para lo cual detalla los pasos a seguir en la presente 
fase: (p. p. 283 - 284). 
 
En ese sentido, la suscripción del contrato le sigue la ejecución de las prestaciones. Estas 
deben iniciar al día siguiente de la suscripción del contrato, desde la fecha que se establezca 
en el contrato o desde la fecha en la que se cumplan las condiciones previstas en el contrato. 
El plazo máximo de duración de esta etapa puede variar según el caso.  Al respecto, el 
reglamento de la nueva ley de contrataciones nos brinda las siguientes precisiones: Los 
documentos del procedimiento de selección pueden establecer que el plazo de ejecución 
contractual sea hasta un máximo de tres años, salvo que por leyes especiales o por la 
naturaleza de la prestación se requieran plazos mayores.  
 
El plazo de la ejecución contractual de los contratos de supervisión debe estar vinculado a 
la duración de la obra supervisada.  Cuando se trate del arrendamiento de bienes inmuebles, 
el plazo puede ser hasta por un máximo de tres años prorrogables en forma sucesiva por 










1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Qué relación existe entre la ejecución del presupuesto público y el proceso de contratación  




Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la ejecución del presupuesto público y la fase de planificación 
para la adquisición de equipos médicos del Hospital San Juan de Lurigancho, 2018? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la ejecución del presupuesto público y la fase de actuaciones 
preparatorias para la adquisición de equipos médicos del Hospital San Juan de Lurigancho, 
2018? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la ejecución del presupuesto público y la fase de métodos de 
contratación para la adquisición de equipos médicos del Hospital San Juan de Lurigancho, 
2018? 
 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre la ejecución del presupuesto público y la fase del contrato y su 










1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica 
La presente investigación se justificara partiendo de cómo el proceso en el sistema de 
Contratación Pública es objeto de análisis enfocado a determinar las razones que deben 
entenderse para la correcta configuración en nuestro régimen normativo y en nuestras 
prácticas contractuales, todo ello con el fin de poder establecer respuestas válidas a los retos 
que plantea la contratación pública como elemento de la nueva Gestión Pública. En  ese 
sentido, la investigación se sustentará teóricamente partiendo de la constitución política del 
Perú en sus artículos 62°,63°,73°,76° y 85°, ya que a partir de ello se puede establecer los 
fundamentos teóricos para el proceso de contratación, además se toma en cuenta la Ley 
N°28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto” y la Ley N° 30693 “Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año 2018” y en especial la Ley N° 30225 modificado 
por el DL N° 1341 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 350-2015-EF y modificado por 
el DS N°056-2017-EF cuyos principios ayudan a establecer un correcto manejo en los 
procesos de contrataciones. 
 
Justificación práctica 
La investigación se justificará de manera práctica en el entendido de que la ejecución del 
presupuesto público está relacionado al ámbito del proceso de contratación pues equivale a 
las buenas prácticas de articulación de éste, para que la entidad y su capacidad de gasto sea 
directamente proporcional al presupuesto otorgado. 
 
Justificación metodológica 
La investigación se justificará metodológicamente porque busca conocer los niveles de cada 
una de las variables: ejecución del presupuesto público y proceso de contratación, asimismo 
nos permitirá conocer cómo se relacionan ambas variables, además de creará un cuestionario 
tipo escala de Likert para medir el proceso de contratación pública en relación a la ejecución 
presupuestal teniendo en cuenta las normas establecidas.  
 
1.6. Prueba de Normalidad 
 
La prueba de normalidad en la presente tesis, no será incluida ya que no se ha involucrado 







Existe relación significativa entre la ejecución del presupuesto público y el proceso de 





Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la ejecución del presupuesto público y la fase de 
planificación para la adquisición de equipos médicos del Hospital San Juan de Lurigancho, 
2018. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la ejecución del presupuesto público y la fase de 
actuaciones preparatorias para la adquisición de equipos médicos del Hospital San Juan de 
Lurigancho, 2018 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la ejecución del presupuesto público y la fase de métodos 
de contratación para la adquisición de equipos médicos del Hospital San Juan de Lurigancho, 
2018. 
 
Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre la ejecución del presupuesto público y la fase del contrato 









Objetivo general  
Determinar la relación que existe entre la ejecución del presupuesto público y el proceso de 





Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre la ejecución del presupuesto público y la fase de 
planificación para la adquisición de equipos médicos del Hospital San Juan de Lurigancho, 
2018. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre la ejecución del presupuesto público y la fase de 
actuaciones preparatorias para la adquisición de equipos médicos del Hospital San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre la ejecución del presupuesto público y la fase de 
métodos de contratación para la adquisición de equipos médicos del Hospital San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre la ejecución del presupuesto público y la fase del 











































De acuerdo a los alcances de la  investigacionésta es descriptiva y correlacional de corte 
transversal; cito a Hernández, Fernández y Baptista (2014) es descriptivo porque “buscan 
especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 92) como 
correlacional porque tiene “como propósito conocer la relación o grado de asociación que 
exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” 
(Hernández et al., 2014, p. 93). 
 
El enfoque que se utilizará será cuantitativo, según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) el enfoque cuantitativo: “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico (…)” (p.4). Es decir que, se utiliza la 
recolección de datos a través del instrumento de medición y luego se realiza la estadística 
descriptiva e inferencial para luego tomar decisiones respecto a las hipótesis planteadas 
 
Asimismo se utilizará el método hipotético deductivo, según Bernal (2010) donde 
establece que el método hipotético-deductivo “consiste en un procedimiento que parte de 
unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 
deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p.66). Es decir 
quecuando se realiza una investigación con enfoque cuantitativo y donde se planteen 
hipótesis, éstas deben ser contrastadas llegando a conclusiones con el fin de establecer 
resultados. 
 
Según su finalidad la investigación es básica, al respecto Sierra (2008) indicó que 
este tipo de investigación solamente mejora el conocimiento científico y sirve de base para 
futuras investigaciones; la investigación tuvo un alcance descriptivo y correlacional.  
 
2.1. Diseño de investigación 
El diseño de estudio fue de tipo no experimental de corte transversal y correlacional; es decir 
que en esta investigación no se ha manipulado ninguna de las variables, puesto que solo se 
han aplicado los instrumentos de medición en un solo momento, asimismo es transversal ya 
que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 





El diagrama del diseño correlacional, según Sánchez y Reyes (2015, p.120).indica: 
 
    01     
    
                        M            r                                          
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Figura 1.Diagrama del diseño correlacional 
Donde: 
 M  =trabajadores administrativos del Hospital San Juan de Lurigancho 
 01  = Ejecución del presupuesto publico 
 02  = Proceso de contratación 
 r  = Relación entre las variables 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
Variable 1: Ejecución del presupuesto público 
 
Definición conceptual 
Para Sablich (2012), definió la ejecución del presupuesto público como“la ejecución 
presupuestaria no es más que la actividad de la administración dirigida a la realización de 
los ingresos y gastos previstos en el presupuesto para un periodo determinado, por lo general 
anual”. (p. 111). 
 
Variable 2: Proceso de contratación 
 
Definición conceptual 
Para Andia (2017), definió el proceso de contratación como “procesos organizados por la 






Operacionalización de la variable Ejecución del presupuesto publico 
Dimensiones Indicadores Ítems 



























(2) Casi nunca 
 
 
(3) A veces 
 







































































Operacionalización de  la variable proceso de contratación 
Dimensiones Indicadores ítems 










cuadro de necesidades 
 



















(2) Casi nunca 
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absolución de consultas 
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calificación de ofertas 
 
-Otorgamiento y 




































2.3. Población y muestra 
Población 
Para Kerlinger y Lee (2002) menciona que la población está conformada por la agrupación 
de elementos con características semejantes y luego se establecen los criterios para su 
estudioque se cambian de acuerdo a criterios y hacia los cuales se suman los resultados 
obtenidos; por lo que en la investigación la población de estudio estuvo conformada por 116 
trabajadores administrativos inmersos en los procedimientos de contratación para 
adquisición de equipos médicos del hospital San Juan de Lurigancho. 
 
Tabla 3 
Distribución de la población  
Unidades y Oficinas del HSJL N° de trabajadores Porcentaje 
Personal Administrativo relacionado a las 
contrataciones del HSJL 116 100% 
Total 116 100% 
Nota: DIRIS Lima Centro, Unidad Ejecutora 049- Hospital San Juan de Lurigancho. (2018) 
 
Muestra 
Valderrama (2013) indicó que la muestra constituye una representación significa de toda la 
población, con las mismas características de la población, cuando la muestra fue 
seleccionada por un muestreo probabilístico los resultados se generalizan a toda la población. 
La muestra de estudio estuvo conformada por 92trabajadores administrativos inmersos en 
los procedimientos de contratación para adquisición de equipos médicos del hospital San 
Juan de Lurigancho, se aplicó la siguiente fórmula: 
𝑛 =
𝑧2 . p. q. N
𝑒2. (N − 1) + 𝑧2 . 𝑝. 𝑞
 
En donde: 
z = 1.96 (Nivel de confianza = 95%) 
p = 0.5 
q        =  0.5 
e = 0.05 (5% de error muestral) 
N = 116 




Distribución de la muestra 
Unidades y Oficinas del HSJL N° de 
trabajadores 
Fh Porcentaje 
-Personal Nombrado (DL N° 276) 10 0.77586 11,1% 
- Personal CAS (DL N° 1057) 60 0.77586 66,7% 
-Locador de servicios 20 0.77586 22,2% 
Total 90  100% 
Nota:DIRIS Lima Centro, Unidad Ejecutora 049- Hospital San Juan de Lurigancho. (2018) 
 
Muestreo 
Para obtener la muestra representativa se aplicó la técnica del muestreo probabilístico ya que 
cada elemento de la población tiene la probabilidad de formar parte de la muestra  (Munch 
y Ángeles, 2012, p. 100).  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La tecnica que se aplicó en la investigacion fue la encuesta para ambas variables de estudio, 
al respecto Arias (2012) indicó, “se define la encuesta como una técnica que pretende obtener 
información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación 
con un tema en particular” (p. 72).  
 
Los instrumentos que se utilizaron fueron  los cuestionarios para ambas variables, Arias 
(2012) indicó: 
 
Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento 
o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario 
autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 








Ficha técnica N° 1 
 
Instrumento : Cuestionario de ejecución del presupuesto publico 
Autor  : Lidia Milagros Paredes Talaverano 
Año  : 2018 
Objetivo : Determinar los niveles de la ejecución del presupuesto publico 
Duración : Aproximadamente de 20 minutos. 
Estructura : La escala consta de 30 ítems, con 05 alternativas de respuestas de opción 
múltiple, de escala tipo Likert, como: Nunca (1), Casi nunca (2),  A veces (3), 
Casi siempre  (4) y siempre (5), la escala está conformada por cuatro 
dimensiones: (a) fase de compromiso (6 ítems); (b) fase de liquidación (6 
ítems); (c) Fase de libramiento (6 ítems) y (d) fase de pago (7 ítems). 
 
Baremos: Deficiente [30; 69]; Moderado [70; 110] y Eficiente [111; 150] 
 
 
Baremo: Deficiente Moderado Eficiente 
Ejecucion del presupuesto publico [30 –69] [70 – 110] [111 – 150] 
Fase de compromiso [8 – 18] [19 – 29] [30 – 40] 
Fase de liquidacion [7 – 16] [17 – 26] [27 – 35] 
Fase de libramiento [7 – 16] [17 – 26] [27 – 35] 













Ficha técnica N° 2 
 
Instrumento : Cuestionario de proceso de contratación 
Autor  : Lidia Milagros Paredes Talaverano 
Año  : 2018 
Objetivo : Determinar los niveles del proceso de contratación. 
Duración : Aproximadamente de 20 minutos. 
Estructura : La escala consta de 30 ítems, con 05 alternativas de respuestas de opción 
múltiple, de escala tipo Likert, como: Nunca (1), Casi nunca (2),  A veces (3), 
Casi siempre  (4) y siempre (5), la escala está conformada por cuatro 
dimensiones: (a)fase de planificación (4 ítems), (b) fase de actuaciones 
preparatorias (7 ítems), (c) fase de métodos de contratación (10 ítems) y (d) 
fase del contrato y su ejecución (4 ítems). 
 
Baremos: Deficiente [30; 69]; Moderado [70; 110] y Eficiente [111; 150] 
 
Baremo: Deficiente Moderado Eficiente 
Proceso de contratacion [30 –69] [70 – 110] [111 – 150] 
Fase de planificacion [5 – 11] [12 – 18] [19 – 25] 
Fase de actuaciones preparatorias [10 – 23] [24 – 37] [38– 50] 
Fase de metodos de contratacion [10 – 23] [24 – 37] [38– 50] 
Fase del contrato y su ejecucion [5 – 11] [12 – 18] [19 – 25] 
 
Validez 
Los instrumentos de medición fueron sometidos a validez de contenido por medio de la 
técnica de juicio de expertos, los expertos fueron doctores expertos en el campo de la 
investigación los cuales revisaron la pertinencia, relevancia y claridad; para Hernández, et 
al.(2014), la validez de un instrumento, “se refiere al grado en que un instrumento realmente 







Validez de los instrumentos  
Experto Especialidad 
Aspecto de la validación 
Claridad Pertinencia Relevancia 
1. Dra. Dora Ponce Yactayo Estadística x x x 
Nota: Certificados de validez (2018).  
 
Confiabilidad 
Para determinar la fiabilidad de los instrumentos de medición se sometió a una prueba piloto 
y luego se aplicó el método estadístico Alfa de Cronbach ya que ambos instrumentos tienen 
una escala ordinal. 
 
Se dice que un instrumento es fiable cuando las veces que se aplica dicha medición 
los resultados son iguales o similares, la fiabilidad perfecta es la unidad, ya que el índice de 
consistencia oscila entre 0 y 1 (Hernández et al., 2014). 
La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
 
Tabla 6 








N° de elementos 
1 Ejecución del presupuesto publico 0.939 30 
2 Proceso de contratación 0.971 30 
Nota: Prueba piloto (2018). 
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De acuerdo a los resultados se observa respecto al instrumento ejecución del presupuesto 
público fue de 0.939 lo cual indicó que el instrumente tiene una alta fiabilidad y respecto al 
instrumento proceso de contratación el coeficiente fue de 0.971 lo cual indicó una alta 
fiabilidad, por lo tanto ambos instrumentos son confiables para la aplicación a toda la 
muestra de estudio.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Paralarecoleccióndedatosserealizaronenprincipiocoordinacionescon la Dirección Ejecutiva 
del hospital San Juan de Lurigancho, así como del área de docencia e investigación a fin de 
poder adquirir los permisos para realizar la aplicación de los instrumentos de medición. 
Terminado con los procedimientos establecidos por la entidad se procede a la aplicación del 
instrumento cuestionario a los 90 trabajadores administrativos involucrados en el proceso 
de contratación para la adquisición de equipos médicos en una sesión de 30 minutos 
aproximadamente. 
 
 Para el análisis de los datos se utilizó el software SPSS versión 25 en español para 
recodificar las variables y realizar las tablas con frecuencias y porcentajes con sus 
respectivas figuras; para la contratación de las hipótesis se aplicó el método estadístico Rho 
de Spearman con la finalidad de conocer la correlación que existe entre las variables; 















































3.1 Descripción de los resultados 
Descripción de los niveles de ejecución del presupuesto publico 
 
Tabla 8 
Descripción de los niveles de ejecución del presupuesto publico 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido deficiente 36 40,0% 
moderado 52 57,8% 
eficiente 2 2,2% 
 Total 90 100% 
Nota: Base de datos.  
 
 
Figura 2. Descripción de los niveles de la ejecución del presupuesto publico 
 
Se observa en la tabla 8 y figura 2, que los niveles en la ejecución del presupuesto público 
el 57.8% de los trabajadores administrativos del hospital San Juan de Lurigancho indicaron 
que existe un nivel moderado, el 40,0% indicaron que existe un nivel deficiente y el 2,2% 




Descripción de los niveles de la Fase de Compromiso 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido deficiente 19 21,1% 
moderado 63 70,0% 
eficiente 8 8,9% 
 Total 90 100% 




Figura 3. Descripción de los niveles de la Fase de compromiso 
 
Se observa en la tabla 9 y figura 3, los niveles en la fase de compromiso donde 70.0% de los 
trabajadores administrativos del hospital  San Juan de Lurigancho indicaron que existe un 
nivel moderado; el 21,1% indicaron que existe un nivel deficiente y el 8,9% indicaron que 








Descripción de los niveles de Fase de liquidación 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido deficiente 38 42,2% 
moderado 48 53,3% 
eficiente 4 4,4% 
 Total 90 100% 




Figura 4. Descripción de los niveles de la Fase de liquidación 
 
Se observa en la tabla 10 y figura 4, los niveles en la fase de liquidación se explican que el 
53.3% de los trabajadores administrativos del hospital San Juan de Lurigancho indicaron 
que existe un nivel moderado; y el 42,2% indicaron que existe un nivel un nivel deficiente y 









Descripción de los niveles de la fase de libramiento 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido deficiente 40 44,4% 
moderado 49 54,4% 
eficiente 1 1,1% 
 Total 90 100% 




Figura 5. Descripción de los niveles de la fase de libramiento 
 
Se observa en la tabla 11 y figura 5, los niveles en la Fase de libramiento donde el 54,4% de 
los trabajadores administrativos del hospital San Juan de Lurigancho indicaron que existe un 
nivel moderado, el 44,4% indicaron que existe un nivel deficiente y el 1,1% que existe un 









Descripción de los niveles de la Fase de pago 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido deficiente 39 43,3% 
moderado 49 54,4% 
eficiente 2 2,2% 
 Total 90 100% 





Figura 6.  Descripción de los niveles de la Fase de pago.  
 
Se observa en la tabla 12 y figura 6, en los niveles de la fase de pago donde 54,4% de los 
trabajadores administrativos indicaron que existe un nivel moderado; el 43.3% indicaron que 







Descripción de los niveles del proceso de contratación 
 
Tabla 13 
Descripción de los niveles del proceso de contratación 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido deficiente 41 45,6% 
moderado 47 52,2% 
eficiente 2 2,2% 
 Total 90 100% 




Figura 7. Descripción de los niveles del proceso de contratación 
 
Se observa en la tabla 13 y figura 7, los niveles del proceso de contratación donde el 52,2% 
de los trabajadores administrativos del hospital San Juan de Lurigancho indicaron que existe 
un nivel moderado, el 45,6% indicaron que existe un nivel deficiente y el 2,2% indicaron 






Descripción de los niveles de la fase de planificación 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido deficiente 40 44,4% 
moderado 46 51,1% 
eficiente 4 4,4% 
 Total 90 100% 





Figura 8. Descripción de los niveles de preparación para los aprendizajes 
 
Se observa en la tabla 14 y figura 8, los niveles en la fase de planificación donde el 51,1% 
de los trabajadores administrativos del hospital San Juan de Lurigancho indicaron que existe 
un nivel moderado, el 44,4% indicaron que existe un nivel deficiente y el 4,4% indicaron 







Descripción de los niveles de la fase de actuaciones preparatorias 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido deficiente 42 46,7% 
moderado 46 51,1% 
eficiente 2 2,2% 
 Total 90 100% 




Figura 9. Descripción de los niveles de la fase de actuaciones preparatorias 
 
Se observa en la tabla 15 y figura 9, los niveles en la fase de actuaciones preparatorias donde 
el 51,1% de los trabajadores administrativos del hospital San Juan de Lurigancho indicaron 
que existe un nivel moderado y el 46,7% indicaron que existe un nivel deficiente y el 









Descripción de los niveles de la fase de métodos de contratación 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido deficiente 42 46,7% 
moderado 47 52,2% 
eficiente 1 1,1% 
 Total 90 100% 





Figura 10. Descripción de los niveles de la fase de métodos de contratación 
 
Se observa en la tabla 16 y figura 10, los niveles de la fase de métodos de contratación donde 
el 52,2% de los trabajadores administrativos del hospital San Juan de Lurigancho indicaron 
que existe un nivel moderado, el 46,7% indicaron que existe un nivel deficiente y el 1,1% 









Descripción de los niveles de la fase del contrato y su ejecución 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido deficiente 39 43,3% 
moderado 50 55,6% 
eficiente 1 1,1% 
 Total 90 100,0 




Figura 11. Descripción de los niveles de la fase del contrato y su ejecución 
 
Se observa en la tabla 17 y figura 11, los niveles en la fase del contrato y su ejecución donde 
55,6% de los trabajadores administrativos del hospital San Juan de Lurigancho indicaron 
que existe un nivel moderado, el 43,3% que existe un novel deficiente y el 1,1% indicaron 













Distribución de frecuencias entre la variable ejecución del presupuesto público y la variable 











proceso de contratación 
Total 
deficiente moderado eficiente 
deficiente 36 0 0 36 40.0 0.0 0.0 40.0 
moderado 5.00 47.00 0.00 52.00 5.6 52.2 0.0 57.8 
eficiente 0.00 0.00 2.00 2.00 0.0 0.0 2.2 2.2 
Total 41.00 47.00 2.00 90.00 45.6 52.2 2.2 100.0 
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Como se observa en la tabla 18 y figura 12; los trabajadores administrativos de la entidad 
conciben que la ejecución del presupuesto público y el proceso de contratación en un nivel 
deficiente es de 40,0% ya que de algún u otro modo la entidad no ha ejecutado su presupuesto 
a razón de la priorización en la ejecución de los procesos de contratación, por lo que no 
muestra capacidad de gasto corriendo el riesgo de que ya no se le otorgue futuras demandas 
adicionales, por otro lado la ejecución del presupuesto público en un nivel moderado es de 
52,2% y  eficiente con un 2,2%  
 
Tabla 19 






Fase de planificación 
Total deficiente moderado eficiente 
deficiente 36 0 0 36 40.0 0.0 0.0 40.00 
moderado 4 46 2 52 4.4 51.1 2.2 57.78 
eficiente 0 0 2 2 0.0 0.0 2.2 2.22 
Total 40 46 4 90 44.4 51.1 4.4 100.0 
 




Como se observa en la tabla 19 y figura 13;  los trabajadores administrativos de la entidad 
conciben que la ejecución del presupuesto público y la fase de planificación en un nivel 
deficiente es de 40,0% ya que de algún u otro modo la entidad no realiza una adecuada 
planificación para la ejecución del presupuesto asignado, por otro lado la fase de 
planificación en un nivel moderado es de 51,1%, y eficiente en un 2,2%. 
 
Tabla 20 






Fase de actuaciones preparatorias 
Total deficiente moderado eficiente 
deficiente 36 0 0 36 40.0 0.0 0.0 40.0 
moderado 6 46 0 52 6.7 51.1 0.0 57.78 
eficiente 0 0 2 2 0.0 0.0 2.2 2.22 
Total 42 46 2 90 46.7 51.1 2.2 100.0 
 
 





Como se observa en la tabla 20 y figura 14; los trabajadores administrativos de la entidad 
conciben que la ejecución del presupuesto público  y la fase de actuaciones preparatorias en 
un nivel deficiente es de 40,0% ya que de algún u otro modo la entidad no realiza una 
adecuada programación para la ejecución del presupuesto asignado, por otro lado la fase de 
actuaciones preparatorias a razón de la ejecución del presupuesto público es en un nivel 
moderado de 51,1%, y eficiente en un 2,2%. 
 
Tabla 21 





Fase de métodos de contratación 
Total deficiente moderado eficiente 
deficiente 36 0 0 36 40.0 0.0 0.0 40.0 
moderado 6 46 0 52 6.7 51.1 0.0 57.78 
eficiente 0 1 1 2 0.0 1.1 1.1 2.2 








Como se observa en la tabla 22 y figura 15; los trabajadores administrativos de la entidad 
conciben que la ejecución del presupuesto público  y la fase de métodos de contratación en 
un nivel deficiente es de 40,0% ya que de algún u otro modo la entidad no realiza una 
adecuada convocatoria de procesos de selección  para la ejecución del presupuesto asignado, 
por otro lado la fase de métodos de contratación a razón de la ejecución del presupuesto 
público es en un nivel moderado de 51,1%, y eficiente en un 1,1%. 
 
Tabla 22 
Distribución de frecuencias entre la  ejecución del presupuesto público y la fase del contrato 





Fase del contrato y su ejecución 
Total deficiente moderado eficiente 
deficiente 34 2 0 36 37.8 2.2 0.0 40.0 
moderado 5 47 0 52 5.6 52.2 0.0 57.8 
eficiente 0 1 1 2 0.0 1.1 1.1 2.2 
Total 39 50 1 90 43.3 55.6 1.1 100.0 
 
 





Como se observa en la tabla 23 y figura 16; los trabajadores administrativos de la entidad 
conciben que la ejecución del presupuesto público  y la fase de métodos de contratación en 
un nivel deficiente es de 37.8% ya que de algún u otro modo la entidad no culmina con los  
procesos de selección imposibilitando la firma y perfeccionamiento del contrato  para la 
ejecución del presupuesto asignado, por otro lado la fase del contrato y su ejecución a razón 
de la ejecución del presupuesto público es en un nivel moderado de 52,2%, y eficiente en un 
1,1%. 
 
1.2. Prueba de hipótesis  
 
Hipótesis general 
H0: No Existe relación significativa entre la ejecución del presupuesto público y el proceso 
de contrataciones para la adquisición de equipos médicos del hospital San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la ejecución del presupuesto público y el proceso de 
contratación para la adquisición de equipos médicos del hospital San Juan de Lurigancho, 
2018. 
 
Nivel de significancia: α = 0.05 y Estadístico: Rho de Spearman 
 
Tabla 23 












Coeficiente de correlación 1,000 ,900** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Proceso de 
contratación 
Coeficiente de correlación ,900** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla 23, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entrela ejecución del presupuesto público y el proceso de 
contratación para la adquisición de equipos médicos del hospital San Juan de Lurigancho, 
2018; con un coeficiente de correlación de 0,900** lo cual indica una correlación 
significativa entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la decisión de rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye para un riesgo del 
1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva  y significativa entre  la ejecución 




Hipótesis específica 1 
H0: No Existe relación significativa entre la ejecución del presupuesto público y la fase de 
planificación para la adquisición de equipos médicos del hospital San Juan de Lurigancho, 
2018 
Ha: Existe relación significativa entre la ejecución del presupuesto público y la fase de 
planificación para la adquisición de equipos médicos del hospital San Juan de Lurigancho, 
2018 
Nivel de significancia: α = 0.05 y Estadístico: Rho de Spearman 
 
Tabla 24 
Correlaciones entre la ejecución del presupuesto público y la fase de planificación 











Coeficiente de correlación 1,000 ,907** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Fase de 
planificación 
Coeficiente de correlación ,907** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla 24, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entrela ejecución del presupuesto público y la fase de 
planificación para la adquisición de equipos médicos del hospital San Juan de Lurigancho, 
2018; con un coeficiente de correlación de 0,907** lo cual indica una correlación alta entre 
las variable ejecución del presupuesto público y la fase de planificación, siendo p = 0.000 
< 0.01 por lo que se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna; por lo tanto se concluye para un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe 
una relación positiva  y significativa entre  la ejecución del presupuesto público y la fase 
de planificación. 
Hipótesis específica 2 
H0: No Existe relación significativa entre la ejecución del presupuesto público y la fase de 
actuaciones preparatorias para la adquisición de equipos médicos del hospital San Juan de 
Lurigancho, 2018 
 
Ha: Existe relación significativa entre la ejecución del presupuesto público y la fase de 
actuaciones preparatorias para la adquisición de equipos médicos del hospital San Juan de 
Lurigancho, 2018 
Nivel de significancia: α = 0.05 y Estadístico: Rho de Spearman 
 
Tabla 25 
Correlaciones entre la ejecución del presupuesto público y la fase de actuaciones 
preparatorias 












Coeficiente de correlación 1,000 ,882** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,882** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 




En la tabla 25, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entrela ejecución del presupuesto público y la fase de 
actuaciones preparatorias para la adquisición de equipos médicos del hospital San Juan de 
Lurigancho, 2018; con un coeficiente de correlación de 0,882** lo cual indica una 
correlación alta entre la variable 1 y la dimensión 2 de la variable 2 y p = 0.000 < 0.01 por 
lo que se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo 
tanto se concluye para un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación 
positiva  y significativa entre  la ejecución del presupuesto público y la fase de actuaciones 
preparatorias. 
 
Hipótesis específica 3 
H0: No Existe relación significativa entre la ejecución del presupuesto público y la fase de 
métodos de contratación para la adquisición de equipos médicos del hospital San Juan de 
Lurigancho, 2018 
 
Ha: Existe relación significativa entre la ejecución del presupuesto público y la fase de 
métodos de contratación para la adquisición de equipos médicos del hospital San Juan de 
Lurigancho, 2018 
Nivel de significancia: α = 0.05 y Estadístico: Rho de Spearman 
 
Tabla 26 
Correlaciones entre la ejecución del presupuesto público y la fase de métodos de 
contratación 
 Ejecución del 
presupuesto 
publico 








Coeficiente de correlación 1,000 ,873** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,873** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 




En la tabla 26, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entrela ejecución del presupuesto público y la fase de 
métodos de contratación para la adquisición de equipos médicos del hospital San Juan de 
Lurigancho, 2018; con un coeficiente de correlación de 0,873**  lo cual indica una 
correlación alta entre la variable 1 y la dimensión 3 de la variable 2, siendo p = 0.000 < 0.01 
por lo que se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por 
lo tanto se concluye para un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación 
positiva  y significativa entre  la ejecución del presupuesto público y la fase de métodos de 
contratación 
 
Hipótesis específica 4 
H0: No Existe relación significativa entre la ejecución del presupuesto público y la fase del 
contrato y su ejecución para la adquisición de equipos médicos del hospital San Juan de 
Lurigancho, 2018 
 
Ha: Existe relación significativa entre la ejecución del presupuesto público y la fase del 
contrato y su ejecución para la adquisición de equipos médicos del hospital San Juan de 
Lurigancho, 2018 
 
Nivel de significancia: α = 0.05 y Estadístico: Rho de Spearman 
 
Tabla 27 












Coeficiente de correlación 1,000 ,844** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Fase del 
contrato y su 
ejecución 
Coeficiente de correlación ,844** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 




En la tabla 27, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entre la ejecución del presupuesto público y la fase del 
contrato y su ejecución para la adquisición de equipos médicos del hospital San Juan de 
Lurigancho, 2018; con un coeficiente de correlación de 0,844**, lo cual indica una 
correlación alta entre las variable 1 y la dimensión 4 de la variable 2, siendo p = 0.000 < 0.01 
por lo que se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por 
lo tanto se concluye para un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación 





















































En referencia a la hipótesis general se observa de acuerdo a los resultados del análisis 
estadístico que existe una relación positiva y significativa entre la ejecución del presupuesto 
público y el proceso de contratación para la adquisición de equipos médicos del hospital San 
Juan de Lurigancho, 2018; con un coeficiente de correlación 0,900y un nivel de significancia 
de 0,000 siendo p = 0.000 < 0.01, se infiere que existe una relación significativa entre la 
ejecución del presupuesto público y el proceso de contratación,  además se ha observado que 
de acuerdo a los trabajadores administrativos del hospital San Juan de Lurigancho los 
resultados validos de la variable ejecución del presupuesto público estuvo en un nivel 
moderado de 57,8% en un nivel deficiente de 40,0% y en un nivel eficiente de 2,2 %;  se 
concluye que esto se debió ya que al momento de realizar la encuesta respectiva, de acuerdo 
a la consulta en la página del MEF sobre la ejecución del gasto, la entidad solo había 
ejecutado el 38,2% de su presupuesto asignado. Cabe señalar que, respecto a la variable 
proceso de contratación los trabajadores administrativos determinaron que en un nivel 
moderado se encuentra  en un 52, 2%, en un nivel deficiente en 45,6% y en un nivel eficiente 
en un 2,2 %; esto conlleva a dilucidar que no se han llevado a cabo los procesos de 
contratación como estaba establecido en el PAC, en el tiempo de que se les encuesto; sin 
embargo existe una salvedad frente a ello ya que éstos se encontraban en la fase de 
evaluación de propuestas técnicas y económicas o en su defecto en la mayoría de casos aún 
no se culminaba con el contrato del año anterior y aun no era tiempo de lanzar dichos 
procedimientos. 
 
Según, Fuentes (2016), realizó la investigación titulada Ejecución del presupuesto público 
en el plan estratégico institucional del Instituto Peruano del Deporte - año 2016, con el 
objetivo general de explicar cómo inciden la ejecución del presupuesto público en el plan 
estratégico institucional del Instituto Peruano del deporte – año 2016. La investigación se 
realizó bajo el enfoque cuantitativo y método hipotético deductivo, concluyendo que la 
ejecución del presupuesto público incide en el plan estratégico institucional del Instituto 
Peruano del Deporte – año 2016; la evidencia estadística data en el nivel de sigificancia de 
0.05 y un coeficiente de Nagelkerke lo cual implica que la variabilidad del plan estratégico 





De acuerdo a  Pomazon (2018), quien realizó la investigación titulada Control interno y los 
proceso de contratación de bienes y servicios del Seguro Integral de salud, Lima-2016, con 
el objetivo general de hallar la relación que existe entre la variable control interno y los 
procesos de contratación en el Seguro Integral de Salud, verificamos que en los resultados 
que se aprecian en la Tabla N°19 de dicha investigación se presenta el grado de correlación 
entre las variables determinada por el Rho de Spearman dando como resultado un 0,517 la 
correlación entre las variables control interno y los procesos de contratación; lo cual significa 
que existe moderada relación positiva entre éstas, frente al (grado de significación 
estadística) p < 0,05, por lo que la autora rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis 
alterna, dando como respuesta que existe relación significativa entre el control interno y los 
procesos de contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima, 2016. 
 
En referencia a la hipótesis específica 1 se ha observado que el dato estadístico en 
este nivel de correlación fue del 0.907 y un nivel de significancia o p. valor de 0.000, además 
se observado que los resultados descriptivos de la variable ejecución del presupuesto público 
en un nivel moderado estuvo en (54.4%) y la dimensión fase de planificación estuvo en 
(51,1%). Estos datos guardan relación con el antecedente de la investigación realizada por 
Tome (2014) quien realizó una investigación titulada: “Manual de Procedimiento para la 
Compra y Contrataciones de Bienes y Servicios en la Corporación Municipal de Cane, La 
Paz”, cuya conclusión se establece en el manual propuesto como investigación mostrara 
todos los requisitos legales esenciales que se deben ejecutar para que sea válida toda 
contratación de Bienes o de Servicios y los cuales deban efectuarse. 
 
En referencia a la hipótesis específica 2 se ha observado que el dato estadístico en 
este nivel de correlación fue del 0.882 y un nivel de significancia o p. valor de 0.000, además 
se observado que los resultados descriptivos de la fase de actuaciones preparatorias fue de 
un nivel moderado de (51,1%). Estos datos guardan relación con el antecedente de la 
investigación realizada por Barrientos (2015), titulada: Los actos preparatorios y principio 
de eficiencia de la contratación pública, cuyo objetivo es determinar en qué medida y en 
qué sentido los actos preparatorios influyen en el principio de eficiencia; además procura 
establecer el nivel de medida y el sentido de influencia del marco normativo, puesto que 
concluye que no existe una correcta formulación del Requerimiento de bienes (72%), ya que 
estos no utilizan el modelo de Especificaciones Técnicas aprobadas por OSCE y el 36% ni 
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siquiera adjuntan las Especificaciones Técnicas, además menciona que los principales 
actores involucrados en la fase de actos preparatorios cuentan con capacidad técnica 
insuficiente en contrataciones con el Estado, a ello se debe su influencia significativa en 
sentido negativo en el principio de eficiencia de la contratación pública. 
 
En referencia a la hipótesis específica 3 se ha observado que el dato estadístico en 
este nivel de correlación fue del 0.873 y un nivel de significancia o p. valor de 0.000, además 
se observado que los resultados descriptivos de la fase de métodos de contratación estuvieron 
en un nivel moderado (52,2%) , por lo que estos datos guardan relación con el antecedente 
de Sánchez (2015), quien concluye que  la fase de selección, comprende un conjunto de 
procedimientos abiertos al público, tiene que ver con la convocatoria, el registro de 
participantes, formulación de consultas y observaciones, la integración de bases, 
presentación de ofertas, evaluación de ofertas, calificación de ofertas y otorgamiento de la 
buena pro, indican a las claras que constituye el meollo de las adjudicaciones de las 
contrataciones públicas en el INEN. 
 
Finalmente, en referencia a la hipótesis específica 4 se ha observado que el dato 
estadístico en este nivel de correlación fue del 0.844 y un nivel de significancia o p. valor de 
0.000, además se observado que los resultados descriptivos de los niveles en la fase del 
contrato y su ejecución donde 55,6% de los trabajadores administrativos del hospital San 
Juan de Lurigancho indicaron que existe un nivel moderado, el 43,3% que existe un novel 
































Primera.- Respecto al objetivo general, se comprobó que hay una relación significativa 
entre la variable ejecución del presupuesto público con la variable proceso de 
contratación, con un índice de correlación de 0.900, este nivel de relación se 
explica así: de acuerdo al tipo es relación positiva, y de acuerdo al nivel de 
relación es correlación positiva alta. La significancia resultó Sig.=0,000 lo 
que indicó que Sig. fue menor a 0,05, lo que admitió indicar que la relación 
fue significativa, por cuanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna. 
 
Segunda.- Respecto al objetivo específico 1, se comprobó que hay una relación 
significativa entre la variable ejecución del presupuesto público y la fase de 
planificación, con un índice de correlación de 0.907, este nivel de relación se 
explica así: de acuerdo al tipo es relación positiva, y de acuerdo al nivel de 
relación es correlación positiva alta. La significancia resultó Sig.=0,000 lo 
que indicó que Sig. fue menor a 0,05; lo que admitió indicar que la relación 
fue significativa, por cuanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna. 
 
Tercera.- Respecto al objetivo específico 2, se comprobó que existe una relación de la 
variable ejecución del presupuesto público y la fase de actuaciones 
preparatorias, con un índice de correlación de 0.882, este nivel de relación se 
explica así: de acuerdo al tipo es relación positiva, y de acuerdo al nivel de 
relación es correlación positiva alta. La significancia resultó Sig.=0,000 lo 
que indicó que Sig. fue menor a 0,05, lo que admitió indicar que la relación 
fue significativa, por cuanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna. 
 
Cuarta.- Respecto al objetivo específico 3se comprobó que existe relación 
significativa entre la variable ejecución del presupuesto público y la fase de 
métodos de contratación, con un índice de correlación de 0.873, este nivel de 
















al nivel de relación es correlación positiva alta. La significancia resultó 
Sig.=0,000 lo que indicó que Sig. fue menor a 0,05, lo que admitió indicar 
que la relación fue significativa, por cuanto, se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la hipótesis alterna. 
 
Quinta.-  Respecto al objetivo específico 4 se comprobó que hay una relación de la 
variable ejecución del presupuesto público y la fase del contrato y su 
ejecución, con un índice de correlación de 0.844, este nivel de relación se 
explica así: de acuerdo al tipo es relación positiva, y de acuerdo al nivel de 
relación es correlación positiva alta. La significancia resultó Sig.=0,000 lo 
que indicó que Sig. fue menor a 0,05, lo que admitió indicar que la relación 






























Primera.- Se recomienda al equipo de gestión aprobar un plan de capacitación para 
todo el personal de las áreas usuarias del hospital San Juan de Lurigancho 
inmerso en la elaboración de los cuadros de necesidades y requerimientos a 
fin de que se puedan cubrir y cumplir eficaz y eficientemente  las 
necesidades de las áreas usuarias.  
 
Segunda.- El equipo de gestión debe de plantear en las reuniones mecanismos que 
coadyuven con la mejor manera de planificación y programación del 
presupuesto asignado; ósea deberá primar y buscar alternativas que faciliten 
y ayuden a certificar dichos compromisos a fin de que al solicitar 
previsiones presupuestales o demandas adicionales estas no sean 
rechazadas por la ausencia de la capacidad de gasto. 
 
Tercera.- La gestión debe de ordenar que se supriman algunos trámites engorrosos al 
momento de las fases de planificación y actuaciones preparatorias en los 
procesos de selección, siendo tales como: delegar funciones de acuerdo a 
norma para la respectiva firma de documentos, reducir la burocracia del 
trámite a seguir, dar agilidad a los estudios de mercado así como evitar que 
los comités tengan en su poder demasiado tiempo el expediente para la 
elaboración de bases.   
 
Cuarta.- Se recomienda contar con personal idóneo y debidamente certificado y 
calificado para las labores en las oficinas de planeamiento y logística pues 
como se sabe son áreas críticas donde se requiere capacidad, eficiencia y 
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¿ Qué relación existe entre la 
ejecución del presupuesto 
público y el proceso de 
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médicos del hospital san juan 
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planificación para la 
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médico del hospital san juan 








Determinar la relación que 
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presupuesto público y el 
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médicos del hospital san juan 
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Variable 1:  Ejecución del presupuesto publico 
 
Para Sablich (2012), definió la ejecución del presupuesto público 
como: 
 
“La ejecución presupuestaria no es más que la actividad de la 
administración dirigida a la realización de los ingresos y gastos 
previstos en el presupuesto para un periodo determinado, por lo 
general anual”. (p. 111). 
 






















































2.- ¿Que relación existe entre 
la ejecución del presupuesto 
público y la fase de 
actuaciones preparatorias 
para la adquisición de 
equipos médicos del hospital 
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entre la ejecución del presupuesto 
público y la fase de actuaciones 
preparatorias  para la adquisición 
de equipos médicos del  hospital 
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Variable 2: PROCESO DE CONTRATACION 
Para Andia (2017), definió el proceso de contratación como: 
“Procesos organizados por la entidad, como destinatarios 
de los fondos públicos asignados a la contratación” (p. 253) 
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ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 




DISEÑO: No experimental, 













La población está constituida 
por los profesionales y 
técnicos que trabajan en las 
diferentes áreas 
administrativas de la 
dirección ejecutiva del 
hospital san juan de 
Lurigancho en el periodo 
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Cuestionario de la ejecución del presupuesto publico 
 
Finalidad:  









Estimados docentes el presente cuestionario, tiene el propósito de recopilar información 
relevante para conocer los niveles de la ejecución del presupuesto público. Lea 
detenidamente cada una de las preguntas y marque dentro de los recuadros sólo con un aspa 
(x). Estas respuestas son anónimas, y no es necesario que ponga su nombre, por lo que 
pedimos sinceridad en su respuesta. 
Donde: 
 
Nunca               (1) 
Casi nunca     (2) 
A veces                (3) 
Casi siempre     (4) 
Siempre             (5) 
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Nº V1: Ejecución del presupuesto publico      
 Dimensión 1: Fase de compromiso 1 2 3 4 5 
1 
¿La certificación de crédito presupuestario acredita que la entidad 
cuenta con el presupuesto disponible y libre de afectación para iniciar 
un proceso?  
 
     
2 ¿La certificación del crédito presupuestario es imprescindible cada vez 
que se prevea realizar un gasto, contratar y/o adquirir un compromiso? 
     
3 ¿La oficina de planeamiento estratégico otorga  a tiempo la certificación 
de crédito presupuestario? 
     
4 ¿El techo presupuestario que se brinda para las adquisiciones es 
suficiente? 
     
5 ¿Considera que los procedimientos para comprometer el presupuesto son 
engorrosos? 
     
6 
¿Mediante el compromiso el funcionario encargado puede contratar y 
comprometer el presupuesto a nombre de la entidad?  
 
     
7 ¿Considera oportuno que se requiera de varios documentos para 
sustentar el compromiso? 
     
8 ¿Cree ud que es correcto usar cartas de compromiso en caso de 
desabastecimiento de insumos/o material médico? 
     
 Dimensión 2: Fase de liquidación 1 2 3 4 5 
9 
¿Considera oportuno que la fijación de cuantía permite conocer el grado 
de ejecución presupuestaria? 
 
     
10 ¿Considera Ud, que el SIAF es una herramienta que le permite distribuir 
de manera eficiente el presupuesto asignado?  
     
11 ¿Los tiempos empleados para la fijación de cuantías son suficientes?      
12 ¿Considera necesario el uso del SIGA?      
13 ¿Considera Ud., que la certificación presupuestal otorgada debe coincidir 
con los saldos contables de la entidad? 
     
14 ¿Considera ud, que antes de iniciar una contratación es necesario 
verificar contablemente los saldos existentes? 
     
15 ¿Cree ud que es necesario que el SIGA y el SIAF coincidan con los 
saldos existentes? 
     
 Dimensión 3: Fase de libramiento 1 2 3 4 5 
16 
¿Considera Ud, que además de los contratos es requisito indispensable 
que la entidad elabore órdenes de compra y de servicios para mantener 
una obligación de pago con el proveedor?  
     
17 
¿Considera Ud., que los tiempos empleados para realizar el devengado 
son adecuados?  
 
     
18 ¿Considera ud, que la entidad debe cumplir oportunamente con los pagos 
a los proveedores a razón de generar confianza? 
     
19 ¿Los procedimientos que toma a la entidad para cumplir con sus 
obligaciones de pago toman mucho tiempo? 
     
20 ¿El funcionario competente realiza las autorizaciones de giro en el 
tiempo establecido? 
     
21 ¿Considera ud. Que la autorización de giro se relaciona con un gasto 
aprobado y comprometido? 
     
22 
Considera ud, que las consultas sobre la ejecución presupuestaria son 
accesible para los trabajadores del HSJL 
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 Dimensión 4: Fase de pago 1 2 3 4 5 
23 ¿Considera Ud., que se destina los fondos correctamente?      
24 ¿Considera Ud., que el pago se ejecuta una vez devengada la orden?      
25 ¿Considera Ud., que el pago se realiza en forma parcial o total al monto 
de la obligación reconocida? 
     
26 ¿la información sobre la disposición de fondos es abierta al personal que 
expresamente destina presupuesto por DyT? 
     
27 
¿Se debe consignar datos (fecha, importe, impuesto, razón social, RUC, 
dirección) en la Factura u Boleta de Venta que sustente el trámite de 
pago? 
     
28 ¿Considera Ud., que el desembolso de dinero se realiza en forma parcial 
o total al monto de la obligación reconocida? 
     
29 ¿Considera Ud., que los tiempos empleados para realizar el desembolso 
de dinero son adecuados y acorde a ley? 
     
30 ¿Cree Ud., que con el desembolso de dinero la entidad muestra cumplir 
con sus metas programadas? 






































Cuestionario de la variable proceso de contratación 
 
Finalidad:  







Estimados docentes el presente cuestionario, tiene el propósito de recopilar información 
relevante para conocer los niveles de la variable procesos de contratación. Lea 
detenidamente cada una de las preguntas y marque dentro de los recuadros con sólo un aspa 
(x). Estas respuestas son anónimas, y no es necesario que ponga su nombre, por lo que 
pedimos sinceridad en su respuesta. 
Donde: 
Nunca               (1) 
Casi nunca     (2) 
A veces     (3) 
Casi siempre     (4) 






Nº V2: Proceso de contratación      
 Dimensión 1: Fase de planificación 1 2 3 4 5 
1 ¿Considera usted que las áreas usuarias cumplen con programar bienes 
y servicios de manera adecuada en el cuadro de necesidades? 
     
2 
¿Cree Ud., que las áreas usuarias cumplen con la programación de 
bienes y servicios en sus cuadros de necesidades en los plazos 
establecidos? 
     
3 ¿Considera Ud, que la programación del PAC sirve como sustento 
para la solicitud de presupuesto? 
     
4 ¿Considera Ud., que modificar continuamente el PAC, presume la 
existencia de una mala planificación y programación? 
     
5 ¿Considera que existen procedimientos engorrosos para la aprobación 
del PAC? 
     
 Dimensión 2: Fase de actuaciones preparatorias 1 2 3 4 5 
6 ¿Considera Ud., que las áreas usuarias al elaborar sus requerimientos 
direccionan las especificaciones técnicas o términos de referencia? 
     
7 
¿Considera Ud., que la Unidad de Logística cuenta con personal 
idóneo para determinar un correcto estudio de mercado acorde lo 
requerido por el área usuaria? 
     
8 ¿Cree Ud., que es de suma importancia la certificación de crédito 
presupuestario para iniciar un proceso de selección?   
     
9 ¿Considera que las áreas usuarias elaboran correctamente sus 
requerimientos? 
     
10 
¿Considera oportuno otorgar certificación presupuestaria para 
requerimientos provenientes de situaciones de emergencia y/o 
desabastecimiento? 
     
11 ¿Cree Ud., que son engorrosos los mecanismos que actualmente se 
dan al solicitar y aprobar la certificación de crédito presupuestario? 
     
12 ¿Cree Ud. que es conveniente que el área de logística solicite al área 
usuaria opinión técnica sobre el cuadro de estudio de mercado? 
     
13 ¿Los Comités de selección reciben capacitación respecto a los 
procedimientos de selección que se llevaran a cabo en la entidad? 
     
14 ¿Considera Ud., adecuado el asesoramiento al Comité de selección en 
la elaboración de bases por un personal de la Unidad de Logística? 
     
15 ¿Considera Ud. que el personal que integra los diferentes comités de 
selección en el hospital son los idóneos? 
     
 Dimensión 3: Fase de métodos de contratación 1 2 3 4 5 
16 ¿ La entidad usa diversos medios para poner en conocimiento a los 
proveedores de convocatoria y el registro de participantes? 
     
17 ¿Los participantes inscritos en un proceso de selección en su mayoría 
se dedican al rubro del que se está convocando?  
     
18 ¿La formulación de consultas y observaciones se realizan de manera 
sustentada y fundamentada a la entidad? 
     
19 ¿La entidad absuelve de manera idónea las consultas y observaciones 
formuladas por los participantes? 
     
20 ¿El comité de selección cumple con la integración de bases en los 
tiempos establecidos acorde a Ley? 
     
21 
¿El comité de selección verifica de manera indiscriminada que se 
hayan absuelto todas las consultas y observaciones al momento de 
integrar las bases? 
     
22 
¿Los participantes cumplen con entregar de manera idónea, ordenada 
y correcta la presentación de sus ofertas? 
 
     
23 Durante el proceso de selección se realizan las evaluaciones de 
acuerdo a los intereses de la entidad? 
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24 ¿Después de otorgar la Buena Pro, se respetan  los plazos establecidos 
para su consentimiento? 
     
25 
Después del consentimiento de la buena pro, el órgano encargado de 
llevar a cabo el proceso de selección  realiza la devolución del 
expediente de contratación en los plazos establecidos de acuerdo a 
ley? 
     
 Dimensión 4: Fase del contrato y su ejecución 1 2 3 4 5 
26 ¿La suscripción del contrato  se realiza en los plazos indicados por 
Ley? 
     
27 ¿Los contratistas cumplen con presentar las garantías requeridas hasta 
la culminación del  contrato? 
     
28 
¿La entidad realiza contratos complementarios hasta por el 30% del 
monto contractual luego de la posterior culminación del pazo de 
ejecución del contrato? 
     
29 ¿En caso de incumplimiento del contrato, la entidad efectúa las 
penalidades correspondientes por dicho suceso? 
     
30 
Ante un posible convenio arbitral, ¿La entidad tiene conocimiento que 
el OSCE publica en su portal la relación de instituciones arbitrales 
acreditadas? 






















 Base de datos del nivel de fiabilidad 
 

















N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
1 4 4 2 4 2 5 2 4 2 2 4 3 2 4 2 2 3 5 2 4 2 2 2 4 3 2 4 5 5 5
2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1
5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
6 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
7 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2
9 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
10 4 5 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11 5 5 2 5 5 2 2 5 5 2 3 1 5 2 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 2 3 3 1 3 1
12 4 4 1 1 2 2 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1
14 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 5 5 4 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 1 3 2 4 2 1




Variable de fiabilidad: 




N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
6 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
7 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
10 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11 4 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 4 3 1 3 1 1 3 2 2 3 1 1 1
12 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1
14 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 5 5 4 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 1 3 2 4 2 1




 Base de datos 
Variable 1: Ejecución del presupuesto publico 
 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 D1 D2 D3 D4 TOTAL 
1 4 4 2 4 2 5 2 4 2 2 4 3 2 4 2 2 3 5 2 4 2 2 2 4 3 2 4 5 5 5 27 19 20 30 96 
2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 26 22 24 24 96 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 13 14 16 59 
4 4 4 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 29 23 22 23 97 
5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 27 19 19 23 88 
6 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 28 19 21 23 91 
7 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 25 20 20 23 88 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 16 15 14 19 64 
9 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 20 14 13 17 64 
10 4 5 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 13 14 16 64 
11 5 5 2 5 5 2 2 5 5 2 3 1 5 2 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 2 3 3 1 3 1 31 19 17 17 84 
12 4 4 1 1 2 2 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 18 11 14 12 55 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 24 20 18 20 82 
14 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 22 21 16 22 81 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 24 18 20 18 80 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 19 20 24 87 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 23 20 24 91 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 20 18 24 86 
19 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 5 5 4 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 1 3 2 4 2 1 29 28 24 20 101 
20 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 31 27 27 28 113 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 20 21 24 89 
101 
 
22 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26 20 21 24 91 
23 4 5 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 20 21 24 90 
24 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 15 14 16 67 
25 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 14 14 16 64 
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 14 15 16 61 
27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 16 14 14 17 61 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 32 28 25 30 115 
29 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 23 21 24 89 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 21 21 24 90 
31 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 4 30 22 16 27 95 
32 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 33 23 25 28 109 
33 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 14 14 16 66 
34 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 21 21 24 91 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 24 21 21 22 88 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 24 21 21 25 91 
37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 16 14 14 18 62 
38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 16 14 14 15 59 
39 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 20 15 14 15 64 
40 4 5 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 21 15 16 18 70 
41 5 5 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 22 15 16 15 68 
42 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 20 15 15 14 64 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 13 16 16 61 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 14 16 62 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 24 17 21 23 85 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 15 14 16 61 
47 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 5 3 3 26 21 25 24 96 
102 
 
48 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 27 21 24 26 98 
49 5 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 20 25 24 97 
50 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 26 21 22 22 91 
51 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 16 13 14 15 58 
52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 16 14 14 17 61 
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 16 13 14 17 60 
54 4 4 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 13 13 8 54 
55 4 5 1 1 4 4 4 5 1 1 1 1 1 4 5 1 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 14 14 8 64 
56 5 5 3 3 4 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 25 25 24 109 
57 4 4 3 3 5 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 23 23 24 102 
58 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26 21 21 24 92 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 21 21 24 90 
60 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 14 14 16 64 
61 3 5 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 21 21 24 95 
62 2 5 2 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 14 14 16 69 
63 3 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 21 21 24 94 
64 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26 21 21 24 92 
65 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 21 21 24 95 
66 5 5 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 21 21 24 97 
67 4 4 2 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 14 14 16 70 
68 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 14 14 16 64 
69 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 14 14 16 66 
70 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 7 7 8 36 
71 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 7 7 8 37 
72 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 21 21 24 94 
73 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26 21 21 24 92 
103 
 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 21 21 24 90 
75 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26 21 21 24 92 
76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 14 14 16 60 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 21 21 24 90 
78 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 14 14 16 60 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 21 21 24 90 
80 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26 21 21 24 92 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 21 21 24 90 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 21 21 24 90 
83 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 14 14 16 63 
84 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 14 14 16 62 
85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 14 14 16 60 
86 4 5 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 1 4 1 2 1 3 1 2 1 21 7 12 15 55 
87 4 4 1 3 3 1 1 4 1 1 4 1 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 21 14 9 11 55 
88 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 21 21 24 88 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 24 28 21 23 96 












 Base de datos Proceso de contratación 
 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 D1 D2 D3 D4 TOTAL 
1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 19 20 10 62 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 30 30 15 90 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 19 20 10 59 
4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 17 30 31 13 91 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 15 28 30 14 87 
6 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 17 30 30 14 91 
7 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 15 28 29 14 86 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 10 21 21 12 64 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 10 20 19 11 60 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 19 20 10 59 
11 4 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 4 3 1 3 1 1 3 2 2 3 1 1 1 9 14 22 8 53 
12 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 9 12 14 8 43 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 15 29 27 11 82 
14 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 15 28 25 13 81 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 15 27 29 9 80 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 28 29 15 87 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 32 29 15 91 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 29 27 15 86 
19 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 5 5 4 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 1 3 2 4 2 1 20 37 32 12 101 
20 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 20 38 39 16 113 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 29 30 15 89 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 29 30 15 89 
105 
 
23 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 27 30 15 87 
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 21 20 10 61 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 20 20 10 60 
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 20 21 10 61 
27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 10 20 20 11 61 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 20 40 36 19 115 
29 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 29 30 15 89 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 30 30 15 90 
31 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 4 18 34 28 15 95 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 20 35 36 17 108 
33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 20 20 10 60 
34 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 29 30 15 89 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 15 30 30 13 88 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 15 30 30 16 91 
37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 10 20 20 12 62 
38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 10 20 20 9 59 
39 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 10 21 20 9 60 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 10 21 22 12 65 
41 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 10 21 22 9 62 
42 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 10 21 21 8 60 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 19 22 10 61 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 22 20 10 62 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 15 26 30 14 85 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 21 20 10 61 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 5 3 3 15 30 30 17 92 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 15 30 30 17 92 
106 
 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 29 30 15 89 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 15 30 29 13 87 
51 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 10 19 20 9 58 
52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 10 20 20 11 61 
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 10 19 20 11 60 
54 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 6 12 15 6 39 
55 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 7 15 17 6 45 
56 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 13 24 23 14 74 
57 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 11 22 16 13 62 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 22 30 15 82 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 30 30 15 90 
60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 20 20 10 60 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 30 30 15 90 
62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 20 20 10 60 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 30 30 15 90 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 30 30 15 90 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 30 30 15 90 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 30 30 15 90 
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 20 20 10 60 
68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 20 20 10 60 
69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 20 20 10 60 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 10 10 5 30 
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 10 10 5 30 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 30 30 15 90 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 30 30 15 90 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 30 30 15 90 
107 
 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 30 30 15 90 
76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 20 20 10 60 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 30 30 15 90 
78 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 20 20 10 60 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 30 30 15 90 
80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 30 30 15 90 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 30 30 15 90 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 30 30 15 90 
83 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 20 20 10 60 
84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 20 20 10 60 
85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 20 20 10 60 
86 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 1 4 1 2 1 3 1 2 1 7 14 19 8 48 
87 1 1 1 3 3 1 1 4 1 1 4 1 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 9 20 13 7 49 
88 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 28 30 15 88 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 15 37 30 14 96 




















































































Ejecución del presupuesto público y el proceso de contratación para la adquisición de 
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La investigación titulada “Ejecución del presupuesto público y proceso de contratación para 
la adquisición de equipos médicos del Hospital San Juan de Lurigancho, 2018” tuvo como 
objetivo general de determinar la relación que existe entre la ejecución del presupuesto 
público y el proceso de contratación para la adquisición de equipos médicos del Hospital 
San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
 La investigación es básica y se realizó bajo el enfoque cuantitativo; de nivel 
descriptivo correlacional y de diseño no experimental con corte transversal; la muestra 
estuvo conformada por 90 servidores administrativos que laboran en las diferentes unidades 
orgánicas relacionadas al proceso de contratación y de ejecución del presupuesto del 
Hospital San Juan de Lurigancho. Para dicho estudio se ha utilizado técnicas de recolección 
de datos mediante el cuestionario y la encuesta, dichos instrumentos fueron sometidos a 
validez y fiabilidad. 
 
Se aplicó el método estadístico rho de Spearman lo cual determino la existencia una 
correlación positiva y significativa entre las variables, con un coeficiente de correlación de 
0,900**lo cual indicó una correlación positiva y significativa siendo p = 0.000 < 0.05, es 
decir que a un mejor manejo en el proceso de contratación habrá una mejor ejecución del 
presupuesto público como de manera viceversa. 
 















The research entitled "Execution of public budget and the procurement process for medic 
equipment of the Hospital San Juan de Lurigancho, 2018” had as a general objective to 
determine the relationship between Implementation of public budget and the procurement 
process for medic equipment of the Hospital San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
 The research was basic and it realized under the quantitative approach; of 
descriptive level correlacional and of not experimental design with transverse court; the 
sample consisted by 120 employs who works in the different areas related to the process of 
contracting and the execution of public budget of the Hospital San Juan de Lurigancho using 
different methods of data collections like a questionnaire and the survey, the above 
mentioned instruments were submitted to validity and reliability. 
 
 The Spearman rho statistic was applied, which determined the existence of a 
positive and significant correlation between the variables, with a coefficient of 0,900** 
which indicated a positive and high correlation and p = 0.000 <0.05, that is to say, a better 
procurement process exits a better execution of public Budget. 
 


















Con el devenir del tiempo y las nuevas estrategias creadas para un mejor control en las 
instituciones del estado, encontramos una de las principales finalidades de la nueva gestión 
pública: “El bien común”; cuyo resultado se verá reflejado en la implementación de 
herramientas y la articulación de éstas; por ejemplo una de ellas es la provisión de bienes y 
servicios públicos de calidad que contribuyan al bienestar de la población y favorezcan la 
reducción en las brechas de desarrollo que afectan a los ciudadanos y ciudadanas en nuestro 
país. El Presupuesto Público es el instrumento de gestión más importante del Estado, que se 
utiliza oportunamente para asignar los recursos públicos que permitan ejecutar con eficiencia 
y eficacia las políticas establecidas dentro del marco legal anual, revelando el resultado de 
la priorización de cada entidad pública, de acuerdo a las necesidades y realidades de éstas. 
 
A esto se añade que todo gira en torno a los planes estratégicos institucionales de cada 
entidad pues estos se encuentran relacionados al presupuesto y puede ser a mediano o largo 
plazo sujetándose a sus objetivos institucionales.  
 
Ahora bien partamos que la situación de la salud pública en el Perú es un problema que aún 
sigue pendiente por resolver pues a pesar de ser responsabilidad tanto de los líderes políticos 
como de los individuos, ésta recae en mayor proporción en la voluntad política ya que no 
sólo parte por luchar contra la pobreza ni por desarrollar mayor infraestructura en los 
hospitales sino esencialmente parte de la implementación y del abastecimiento de equipos, 
insumos y material médico. Los procesos de contratación en el Perú, se realizan a través de 
los fondos públicos, lo cual genera que se sujeten a las normas de control punitivas y a los 
procedimientos que se establezcan en la norma de contrataciones, debemos considerar que 
en todo proceso de contratación pública existen intereses tanto del proveedor como del 
funcionario que posee las atribuciones para ejecutar el proceso, por lo que muchas veces se 
tiene como resultado corrupción y malversación de fondos públicos, siendo perjudicados los 






El presente trabajo de investigación gira en torno a la problemática existente del hospital San 
Juan de Lurigancho un hospital de mediana complejidad, nivel II de jurisdicción de la Diris 
Lima Centro- Ministerio de Salud, que desde el 08 de Julio del 2,005 es reconocido 
oficialmente como tal, motivo por el cual, resulta alarmante que no se le brinde la atención 




























La  investigacionésta es descriptiva y correlacional de corte transversal; el enfoque que se 
utilizará será cuantitativo, ya que utiliza la recolección de datos a través del instrumento de 
medición y luego se realiza la estadística descriptiva e inferencial para luego tomar 
decisiones respecto a las hipótesis planteadas 
 
Asimismo se utilizará el método hipotético deductivo, porque se realiza una 
investigación con enfoque cuantitativo y donde se planteen hipótesis, éstas deben ser 
contrastadas llegando a conclusiones con el fin de establecer resultados. 
 
Según su finalidad la investigación es básica, al respecto Sierra (2008) indicó que 
este tipo de investigación solamente mejora el conocimiento científico y sirve de base para 
futuras investigaciones; la investigación tuvo un alcance descriptivo y correlacional.  
 
Resultados 
En los resultados de la presente investigación, se determina que existe una correlación fuerte 
entre la variable de ejecución del presupuesto público  y la variable proceso de contratación; 
de las 90 personas encuestadas que representa el 100% de los  Trabajadores administrativos 
del hospital San Juan de Lurigancho como se  observa, que los niveles en la ejecución del 
presupuesto público el 57.8% de los trabajadores administrativos del hospital San Juan de 
Lurigancho indicaron que existe un nivel moderado, el 40,0% indicaron que existe un nivel 










Se observa también los niveles del proceso de contratación donde el 52,2% de los 
trabajadores administrativos del hospital San Juan de Lurigancho indicaron que existe un 
nivel moderado, el 45,6% indicaron que existe un nivel deficiente y el 2,2% indicaron que 










En referencia a la hipótesis general se observa de acuerdo a los resultados del análisis 
estadístico que existe una relación positiva y significativa entre la ejecución del presupuesto 
público y el proceso de contratación para la adquisición de equipos médicos del hospital San 
Juan de Lurigancho, 2018; con un coeficiente de correlación 0,900y un nivel de significancia 
de 0,000 siendo p = 0.000 < 0.01, se infiere que existe una relación significativa entre la 
ejecución del presupuesto público y el proceso de contratación,  además se ha observado que 
de acuerdo a los trabajadores administrativos del hospital San Juan de Lurigancho los 
resultados validos de la variable ejecución del presupuesto público estuvo en un nivel 
moderado de 57,8% en un nivel deficiente de 40,0% y en un nivel eficiente de 2,2 %;  se 
concluye que esto se debió ya que al momento de realizar la encuesta respectiva, de acuerdo 
a la consulta en la página del MEF sobre la ejecución del gasto, la entidad solo había 
ejecutado el 38,2% de su presupuesto asignado. Cabe señalar que, respecto a la variable 
proceso de contratación los trabajadores administrativos determinaron que en un nivel 
moderado se encuentra  en un 52, 2%, en un nivel deficiente en 45,6% y en un nivel eficiente 
en un 2,2 %; esto conlleva a dilucidar que no se han llevado a cabo los procesos de 
contratación como estaba establecido en el PAC, en el tiempo de que se les encuesto; sin 
embargo existe una salvedad frente a ello ya que éstos se encontraban en la fase de 
evaluación de propuestas técnicas y económicas o en su defecto en la mayoría de casos aún 





Respecto al objetivo general, se comprobó que hay una relación significativa entre la 
variable ejecución del presupuesto público y la variable proceso de contratación, con un 
índice de correlación de 0.900, este nivel de relación se explica así: de acuerdo al tipo es 
relación positiva, y de acuerdo al nivel de relación es correlación positiva alta. La 
significancia resultó Sig.=0,000 lo que indicó que Sig. Fue menor a 0,05, lo que admitió 
indicar que la relación fue significativa, por cuanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó 
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